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Indledning  Telemedicin"er"et"tiltag,"der"gennem"de"seneste"år"er"kommet"i"fokus"i"samfundet,"da"det"er"et" initiativ," der" skal" bidrage" til" en" aflastning" af" et" allerede" presset" sundhedsvæsen." Nye"teknologier" skal" bidrage" til" en" øget" kvalitet" i" behandlingen" af" kroniske" patienter," samt"muliggøre"en"aflastning"af"det"sundhedsfaglige"personale."Emnets"aktualitet"udspringer"af"befolkningsudviklingen" i" de" vestlige" lande," hvor" ældreandelen" er" vokset" markant" de"seneste"år,"og"for"længst"har"overhalet"antallet"af"unge"i"den"arbejdsdygtige"alder."Vi" forestiller" os," at" denne" befolkningsudvikling" vil" ændre" på" sundhedsvæsenet" og" dens"behandlingsmetoder,"gennem"nye"teknologier,"som"blandt"andet"telemedicin."Vi"mener"at"indførelsen" af" nye" teknologier" og"behandlingsmetoder," vil"ændre"på"den"måde"patienten"oplever"behandlingsforløbet."På" grund" af" den" store" teknologiske" udvikling," samt" behovet" for" udvikling" af"sundhedsvæsenets" strukturer," kan" man" argumentere" for" at" vi" står" overfor" et"paradigmeskift" i" sundhedsvæsenet." Et" sådant" paradigmeskift," indebærer" radikale"ændringer"i"måden"hvorpå"hospitaler"og"andre"sundhedsfaglige"institutioner"vil"operere"i"fremtiden." Telemedicin" er" en" del" af" denne" ændring," og" indebærer" at" en" stor" del" af" det"sundhedsfaglige"arbejde"bliver"lagt"ud"i"folks"stuer."Denne"rapport"har"til"formål,"at"belyse"forholdet" mellem" patienters" helbred" og" brug" af" telemedicin," gennem" teori" om" helbred,"mennesket"og"teknologi.""
Motivation Vores" motivation" for" dette" projekt," udsprang" af" en" mulighed" for" et" samarbejde" med"gruppen" bag" det" telemedicinske" tiltag," Epitalet," hvori" visionen" er" at" imødekomme"udfordringerne"i"behandling"af"kronikere,"ved"at"bruge"borgernes"egne"ressourcer."Epitalet"ønsker"et"paradigmeskifte" indenfor"sundhedsvæsenet,"hvor"telemedicinske" løsninger"skal"øge" kronisk" syge" borgeres" livskvalitet," samt" inddrage" borgerne" yderligere" i" deres" eget"behandlingsforløb."Epitalet"støtter"et"patientcentreret"sundhedsvæsen,"hvor"patienterne,"til"
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en" vis" grad," skal" være" selvbehandlende" og" foretage" målinger" hjemme" fra" deres" egen"dagligstue." Vores" udgangspunkt" var" et" empirisk" projekt" på" baggrund" af" telemedicin" og"subjektets"opfattelse"af"eget"helbred."Dette" samarbejde" kunne," af" praktiske" årsager," ikke" lade" sig" gøre," men" efterlod" os"inspirerede"til"at"undersøge"emnet"ud"fra"en"anden"metodisk"tilgang."Vi" er" nu" interesserede" i," ud" fra" en" teoretisk" vinkel," at" belyse" de" problematikker," der" er"forbundet"med"telemedicin"og"subjektets"opfattelse"af"eget"helbred."Vi"ser"deri"en"mulighed,"for" at" udfordre" det" nuværende" sundhedssyn," som" er" bærende" for" sundhedsvæsenets"praksis." Vores" motivation" udspringer" af" emnets" aktualitet" og" det" faktum," at" det" danske"sundhedsvæsen" står"overfor" en" stor"demografisk"udfordring,"hvorved" telemedicin"kunne"fungere"som"en"mulig"aflastning"på"sundhedsvæsenet.""
Problemfelt 
Samfundsmæssige forhold     Det" danske" samfund" står" i" dag," og" i" fremtiden," overfor" en" række" udfordringer" i"sundhedsvæsenet,"der"udspringer"af" en"aldrende"befolkning"og"et" stigende"antal"borgere"med"kroniske" lidelser."Dette"går"under"termet"“Silver&tsunami”." " (Hansen,"Blaakilde,"2012,"s.11)""
“The& &demographic&& development&& probably&& is& &the& &most& &important,& &and& &even& &if& &we& &look&
&30G40& &years& &into& &the& &future& &we& &cannot& &hope& &for&& reversals& &of& &the& &predicted& &trends.& &It&
&may&&appear&&abstract&&to&&look&&just&&20G30&&years&&into&&the&&future,&&but&&current&&woes&&in&&the&
&health&system&&will&&worsen&&if&&no&&corrective&&action&&is&&taken.”"(Pedersen"et."al."2011,"s.16)""En" tredjedel" af" befolkningen" er" ramt" af" kroniske" lidelser" (Website" B)" og" da" disse" tal" er"stigende" (Sundhedsstyrelsen," 2005," s.11)" er" det" et" faktum," at" sundhedsvæsenet"mangler"ressourcer"indenfor"behandling"af"patienter"med"kroniske"lidelser."
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Dette"lægger"pres"på"sundhedsvæsenet,"og"skyldes"blandt"andet,"at"den"gruppe"borgere"der"forlader"arbejdsmarked,"er"større"end"den"gruppe"borgere"der"indtræder."En"problematik,"der" udspringer" af" dette," er" at" der" forsvinder" arbejdskraft" fra" markedet" og" at" der" i"sundhedsvæsenet"bliver"behov"for"at"“Færre&skal&tage&sig&af&flere”&(Danske"Regioner,"2012,"s.8)& Dette" belyser" et" behov" for" et" paradigmeskifte" indenfor" sundhedsvæsenet," hvis"produktiviteten"og"det"nuværende"niveau"skal"bibeholdes"på"samme"stadie"som"det"er"i"dag."(Danske"Patienter,"2010,"s.2)""""Den"nuværende"model,"hvor"en"stor"del"af"behandling"skal"gå"fysisk"igennem"sygehusene,"kan" ikke" håndtere" disse" udfordringer." (Website" C)" De" danske" regioner" har" derfor"udarbejdet"en"strategi"for"at"øge"kvaliteten"og"effektiviteten"i"sundhedsvæsenet,"og"et"af"de"forslag"der"går"igen,"i"de"kommunale"og"regionale"rapporter,"er"brugen"af"telemedicin"i"det"danske"sundhedsvæsen."Det"fremgår"af"KL"rapporten"‘Det&nære&sundhedsvæsen’&(2010)&at;""
“Anvendelse& af& telemedicinske& løsninger& betyder,& at& mange& besøg& på& sygehusafdelinger,& i&
ambulatorier&og&hos&egen&læge&kan&erstattes&af&behandling,&pleje&og&monitorering&i&hjemmet.”""De"danske"kommuner"og"regioner,"er"enige"om"at"telemedicin"er"et"effektivt"værktøj,"til"at"tackle" en" del" af" de" problemer" sundhedsvæsenet" står" overfor" med" hensyn" til" ”silver&
tsunamien”.""”Telemedicin&er&en&af&nøglerne&til&at&åbne&døren&til&fremtidens&sundhedsGydelser.&Danmark&er&
allerede&nu&blandt&de& lande& i& verden,&der& er& længst&med&at&bruge& telemedicin& til&at& løfte&de&
demografiske& og& økonomiske& udfordringer,& Danmark& og& andre& lande& står& overfor& i& de&
kommende&år.”"(Danske"Regioner,"2012,"s.3)""For" et" allerede" økonomisk" presset" sundhedsvæsen," kan" der" altså" være" et" økonomisk"incitament" i"at"bruge"telemedicinske"teknologier,"men"patienterne"skal"også"have"gavn"af"behandlingsmetoden.""
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“Høj& kvalitet& i& behandlingen& kræver& ikke& nødvendigvis& et& fysisk& møde.& Telemedicinske&
løsninger&som&videokonference,&udveksling&af&digitale&billeder&og&monitorering&af&patienten&i&
eget&hjem&kan&i&mange&tilfælde&give&samme&eller&højere&behandlingsG&og&livskvalitet&for&færre&
ressourcer.”&(Danske"Regioner,"2012,"s.7)""
Sundhedsmæssig forhold Denne"behandlingsmetode"indbefatter"at"man"foretager"målinger"hjemmefra,"i"stedet"for"at"tage"på"sygehuset."6"ud"af"10"velfærdsledere"er"optimistiske"og"mener"at"kronikere"vil"opnå"bedre" pleje" og" behandling," ved" indførsel" af" de" nye" behandlingsmetoder," der" tager"udgangspunkt"i"behandling"i"eget"hjem."(Website"D)""Indførelse" af" nye" behandlingsmetoder," er" et" ønske" om" forbedret" kvalitet" i" behandling" af"sygdom."
Sygdom,"defineres"på"“Den&Store&Danske”,"ud"fra"det"lægevidenskabelige"synspunkt,"som"fra"en" naturvidenskabeligt" vinkel," anskuer" sygdom" som"en" forstyrrelse" af" den"menneskelige"organismes"biologiske"funktioner."
“En& person& er& rask,& når& organismen& fungerer& normalt,& og& syg,& når& den& fungerer& abnormt.&
Dette&sygdomsbegreb&betegnes&somme&tider&apparatfejlsmodellen,& idet&sygdom&opfattes&som&
en&fejl&i&det&menneskelige&apparat.”&&(Website"E)""Ifølge" sundhedsvæsenet," skal" en"digitalisering"af"behandlingsmetoder,"bidrage" til" en"øget"kvalitet" i" behandling" af" patienter." Denne" øgede" kvalitet" udspringer" i" sundhedsvæsenets"strategi"om"at"være"lettilgængelig"og"sammenhængende,"der"gør"at"sundhedsvæsenet"skal"levere"mere"end"bare"behandling.""
Borgere&og&patienter&skal&opleve&sundhedsvæsenet&som&let&tilgængeligt&og&sammenhængende&
via& velfungerende& kommunikationskanaler& (fx& internet,& telefon& og& personligt& fremmøde)&
mellem& borgere,& patienter& og& sundhedsvæsenets& medarbejdere”.& & (Digital" Sundhed," 2007,"s.16)""
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I"praksis"skal"dette"medføre,"at"den"enkelte"patient"skal"være"en"vigtig"ressource"i"sin"egen"behandling."Det"skal"dog"ikke"være"på"bekostning"af"de"kvaliteter,"som"det"sundhedsfaglige"personale"besidder,"og"behandlingen"skal"derfor"være"et"samarbejde"mellem"patienten"og"sundhedsvæsenet.""
“Patienten& skal& ikke& være& et& passivt& centrum& for& sundhedspersonalets& behandling.& Det& er&
naturligvis&personalet,&der&har&ansvar&for,&at&levere&den&faglige&ekspertise,&men&patienten&skal&
være&en&vigtig&del&af&teamet&i&sin&egen&behandling.”&(Danske"Regioner,"2012,"s."15)""Pointen"med"telemedicin"er,"som"det" fremgår"af"de" læste"rapporter,"er"at"øge"kvaliteten" i"behandlingen" ved" at" give" den" enkelte" borger" øget" tryghed," større" forståelse" for" eget"behandlingsforløb,"samt"større"mobilitet""og"fleksibilitet.""
Teknologi i sundhedsvæsenet Når"nye"teknologier"implementeres"i"sundhedsvæsenet"er"der"mange"forhold,"der"bør"tages"hensyn"til."Der" er" mange" involverede" elementer" i" implementeringen," herunder" eksempelvis,"sundhedspersonalet," patienten," sygehuset" og" teknologien," og" der" kan" forekomme"eventuelle"problematikker"i"dette."Blandt"andet,"bør"der"tages"højde"for"forskellige"faktorer,"der" kan" spille" ind" i" patientens"dagligdag," herunder" eksempelvis" om"patienten" vil" føle" sig"utryg/tryg" ved" brugen" af" en" ny" teknologi," om" patienten" har" de" rette" kundskaber" ved" at"benytte"sig"af"teknologien"og"om"patienten"er"indstillet"på,"at"lade"sig"behandle"af"den"givne"teknologi?"(Website"G)""
Utilsigtede konsekvenser i forbindelse med teknologi Telemedicin"er"et"redskab"til"at"opretholde"eller"øge"helbredet"og"livskvalitet"hos"patienter."Samtidigt"forudsætter"det"en"tilpasning"af"sundhedsteknologien"hos"patienten."Her"opstår"et"forhold"mellem"en"ny"teknologi"og"et"menneske,"og"dette"forhold"skal"der"tages"højde"for."(Medicinsk"Teknologivurdering,"2000,"s.26)"
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"Overordnet"set,"bliver"der"designet"en"sundhedsteknologi,"som"skal"passe" ind" i"den"syges"verden,"og"vi"mener"derfor"at"samfundet"må"sikre,"at"de"der"i"forvejen"er"svage,"ikke"bliver"ofre" for" hverken" gode" eller" dårlige" intentioner." Eksempelvis" kan" en" ny" teknologi"implementeres" med" gode" intentioner" om" at" forbedre" forhold" for" både" patient" og"sundhedspersonale," men" resultatet" vil" være" uhensigtsmæssigt," hvis" patienten" føler" sig"utryg"ved"brugen."Teknologien"kan"derfor"rumme""en"masse"muligheder,"men"realiteten"er"ikke"altid"den"samme"som"intentionen.""Dette"skaber"nogle"yderst"relevante"problematikker," i" forbindelse"med"patientens"forhold"til"denne"nye"teknologi,"som"bl.a."komplekse"følger"af"teknologien,"både"for"mennesket"og"i&mennesket."(Medicinsk"Teknologivurdering,"2000,"s.17)""Vi" har" teknologien" som" værktøj," samfundet" som" drivkraft," subjektet" som" bruger" og"modtager"samt"helbred"som"mål."Vi" ønsker"derfor," at" udforske"de"komplekse"problematikker," der"knytter" sig" til" brugen"af"telemedicin,"i"forbindelse"med"patienters"sundhedsforståelse"og"opfattelse"af"eget"helbred.""Vi" ser" det" derfor" relevant" at" undersøge," hvorvidt" telemedicinske" tiltag" kan" styrke"patientens"helbred,"og"vi"stiller"os"dermed"kritiske"overfor"sundhedsvæsenets"overvejende"positive"syn"på"telemedicin.""
Problemformulering 
Hvordan&påvirker&brug&af&telemedicin&patienters&helbred?""
Afgrænsning Vi"afgrænser"os"fra"at"gå"ind"i"en"nærmere"undersøgelse"af"samfundsøkonomiske"fordele"og"ulemper" ved" telemedicin." Disse" er" ikke" relevant" for" rapporten," da" vi" i" analysen" belyser"hvordan"subjektet"forholder"sig"til"helbred,"og"derfor"ikke"det"økonomiske"aspekt."
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Vi"afgrænser"os"fra,"at"undersøge"den"tekniske"og"konkrete"brug"af"telemedicin"apparater."Vores" rapport" bygger" på" teoretiske" begreber" og" afklaringer" af" disse." Disse"begrebsafklaringer"har"til"formål"at"beskrive,"hvordan"vi"forstår"og"bruger"begreber."Derfor"afgrænser"vi"os"løbende,"gennem"rapporten,"som"følge"af"vores"valg"og"fravalg"i"forhold"til"hvilken"betydning"vi"vælger"at"give"begreberne.""
Semesterbinding og 2.dimension 
Semester binding ‘Subjektivitet, teknologi og samfund’ Projektet"opfylder"semesterbindingen"Subjektivitet," teknologi"og"samfund,"ved"at"studere"forholdet"mellem"menneske"og"teknologi,"i"form"af"forholdet"mellem"patient"og"telemedicin."Vores"tilgang"vedrører"dog"ikke"samfundets"opfattelse"af"telemedicin,"men"patientens,"altså"subjektets,"opfattelse."Vi"mener"derfor,"at"vi"opfylder"semesterbindingen,"ved"at"tage"fat"på"et"emne,"hvor"vi"har"teknologien"som"værktøj,"samfundet"som"drivkraft"og"subjektet"som"bruger"og"modtager."Med"subjektet" i" fokus," forsøger"vi"at"nærme"os,"hvordan"telemedicin"bidrager"til"øget"sundhed,"frem"for"hvad"der"bidrager"til"løsning"af"økonomisk"udfordringer.""
2. dimension ‘Videnskabsteori og Metode’ Vores" projekt" opfylder" dimensionen" “Videnskabsteori& og& Metode”" gennem" et" studie" af"forholdet"mellem"telemedicin"og"patient"ud"fra"et"fænomenologisk"synspunkt."Vi"har"valgt"at"tage"udgangspunkt"i"en"overordnet"sundhedsforståelse,"salutogenesen,"som"er"beskrevet"af"Aaron"Antonovsky" (Antonovsky," 2002)."Denne" sundhedsforståelse"bygger"på"begrebet"
“sundhed”" som"mere" end" bare" fravær" af" sygdom," og" tager" fat" på" subjektets" forståelse" af"egen"situation."I"denne"sundhedsforståelse,"ligger"en"bestemt"ontologi,"og"i"denne"ligger"der"en"anskuelse"af"hvad"mennesket"er"og"hvad"dette"betyder"for"sundhed."Det"er"vigtigt"at"gøre"sig"overvejelser"omkring"hvilket"menneskesyn"man"arbejder"med,"da"dette,"i"vores"projekt,"vil" danne" grundlag" for" forståelse" af" hvad" en" patient" er." Dette" ser" vi" som" en"videnskabsteoretisk"overvejelse,"der"bliver"gennemgående"for"vores"forståelse"af"patienten,"altså"subjektet,"i"vores"projekt.""
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Teori "
Subjekt Subjektbegrebet" er" gennem" historien" blevet" defineret" ud" fra" forskellige"videnskabsteoretiske" positioner." Følgende" afsnit" har" til" formål" at" belyse" de" forskellige"definitioner.""
Subjekt og objekt som dualisme En"af"de"første"definitioner"af"subjektet,"er"skabt"af"René"Descartes"og"tager"udgangspunkt"i"en"dualisme,"der"skelner"mellem"det"menneskelige"bevidsthedsvæsen"og"resten"af"verden."Han"beskriver"subjektet"som"det"tænkende"menneske:""Cogito&ergo&sum""Jeg"tænker"derfor"er"jeg."(Website"H)"“Begrebet& finder& sin& klassiske&bestemmelse& i&modstilling&af& et& subjekt& og& et& objekt,& og& i& den&
sammenhæng& henviser& subjektet& til& en& entitet,& som& er& aktivt& handlende,& og& objektet& til&
noget,der&handles&i&forhold&til.”&(Esmark&et&al.,&2005,&s.3)""
Subjekt som oplevende og handlende En"moderne"forståelse"af"subjektet"accepterer"de"sociale"relationer,"men"tager"afstand"fra"en"større"strukturel"sammenhæng,"og"ser"subjektet"som"følgende;"“(...)socialt& situerede&handlende& subjekter,& i&modsætning& til& kausalt&determinerede&objekter”&(Schraube,"2009,"s.3)"En" subjektLdefinition" der" tager" højde" for" både" det" værende" subjekt" og" det" socialt"konstituerede" individ," er" beskrevet" i" Gad" Psykologi" leksikon:" ”Det& enkelte& individ& som&en&
handlende&og&oplevende&størrelse&i&forhold&til&en&verden”&(Dreier,&2007,&s.&634)&Her"eksisterer"subjektet" i" kraft" af" sin" væren," men" ses" samtidig" som" en" del" af" en" større" sammenhæng."Ligesom"ved"Descartes" ses" subjektet" som"et"oplevende" individ" i" forhold" til"den"objektive"verden.&Dette" er" uddybet" i" definitionen" af" subjektivitet" som" det," der" udgør" subjektet" og"beskriver"det"således:"
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”(...)&er&indbegrebet&af,&hvad&der&udgør&subjektet&i&dets&væsen,&dets&erfaring&og&befindende,&dets&
tænken,&følen,&ønsken&og&viljen&samt&dets&evne&til&i&bevidst&handling&at&sætte&sig&i&relation&til&
sig&selv&og&til&verden&og&sammen&med&andre&at&kunne&skaffe&sig&indflydelse&på&sine&livsforhold”"(Schraube,"2009"s.634)""
Subjekt som en del af en struktur I"strukturalismen"ses"individet"også"som"en"entitet,"men"hvor"Descartes"mener"at"subjektet"definerer"sig"selv,"så"er"det"her"de"omgivende"strukturer"der"definerer"subjektet."“Det&socialiserede&individ,&der&kun&eksisterer&som&en&positionel&effekt&(som&en&subjektposition).&
Strukturalismen& afviser& altså& en& forståelse& af& selvet& som& givet& ved& et& absolut& selvnærvær.”&(Esmark"et"al.,"2005,"s."30)"Subjektet"betragtes"altså"ikke"som"værende"til"i"form"af"sig"selv"og"sin"tilstedeværelse,"men"gennem"sine"omgivelser.""
Operationalisering af subjektbegrebet Vi"har"nu"redegjort"for"subjektet"som"værende"defineret"både"af"den"struktur"det"befinder"sig"i"og"som"handlende"og"oplevende"i"forhold"til"en"verden."Vi" benytter" disse" subjektbegreber," i" en" diskussion" om" hvorvidt" narrativer#" opstår" på"samfundsplan"eller"subjektsplan."Samt"hvordan"subjektet"kan"opfattes"som"værende"både"oplevende"og"handlende"i"forhold"til"teknologi."Schraubes"subjektsdefinition"sætter"vi"i"kontrast"til"strukturalisternes,"og"dette"anvender"vi"til" at" belyse" subjektets" forståelse" og" brug" af" teknologi." Derudover" anvender" vi" hans"subjektsforståelse"i"forbindelse"med"subjektets"påvirkning"af"egne"omgivelser.""
Aaron Antonovsky For"at"få"en"dybere"forståelsesramme"for"det"menneskelige"helbred,"har"vi"valgt"at"inddrage"den" salutogenetiske" idé," skabt" af" professor" i" medicinsk" sociologi," Aaron" Antonovsky."Antonovsky"var"ansat"ved"det" sundhedsvidenskabelige" fakultet,"Ben"Gurion"University"of"
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Negev"i"Israel."Fokus"for"hans"forskning"har"ligget"på"at"afdække"de"psykologiske"og"sociale"forhold,"der"gør"sig"gældende"for"menneskers"helbred."I"et"kvalitativt"studie"af"israelske"kvinders"helbred"i"1970’erne,"var"der"en"lille"gruppe"af"de"kvinder," der" havde" været" i" koncentrationslejr," der" udtrykte" glæde" over" livet" og" omkring"deres" tilstand." Da" han" undersøgte" denne" gruppe" nærmere," kom" han" frem" til" at"fællesnævneren" for" dem" var" den" måde," hvorpå" de" håndterede" deres" oplevelser" fra"koncentrationslejren." Disse" undersøgelser" blev" senere" grundstenen," for" hans" teorier" om"salutogenese"og"oplevelse"af"sammenhæng,"som"vi"vil"uddybe"i"følgende"afsnit.""
Patogenese Den"patogenetiske"tilgang"er"en"videnskabelig" forståelse"af"sygdomsbegrebet,"og"forsøger"at"forklare"hvorfor"mennesker"bliver"syge."Patogenese," læren"om"sygdommens"opståen"og"udvikling," (Antonovsky," 2002," s.23)" drejer" sig" oftest" om" at" en" kliniker" specialiserer" sig" i"sygdommens" symptomer," og" der" fokuseres" på" behandling" af" sygdommen" frem" for"forståelsen"af,"hvordan"det"påvirker"menneskets"egen"opfattelse"af"sundhed."(Antonovsky,"2002,"s.23)"Kort"sagt,"forsøger"klinikeren"at"bevare"folks"gode"helbred,"ved"at"lede"efter"den"abnormali,"der"er"skyld"i"sygdommen,"da"der"i"den"patogenetiske"tilgang,"menes"at"sygdom"skyldes"en"fejl"i"det"menneskelige"apparat"(Antonovsky,"2002,"s.24)."Opmærksomheden"er"derfor"rettet"imod"den"konkrete"sygdom,"og"ikke"det"samlede"menneskelige"helbred."Dette"kommer" til"udtryk" i"den"syg/rask"dikotomi,"der"præger"den"patogenetiske" tankegang,"og"som"er"grundlaget"for"den"måde"læger"diagnosticerer"på."(Antonovsky,"1980,"s.40)""" "
“Third,& pathogenesis& by& definition& is& a& model& that& postulates& a& state& of& disease& that& is&
qualitatively&and&dichotomously&different&from&at&state&of&nondisease.&The&individual&is&sick&or&
well.&The&organ&is&diseased&or&nondiseased.&The&condition&is&pathological&og&nonpathological.”&(Antonovsky,"1980,"s.37)"Dikotomien" gør" det" nemmere" for" læger" at" forholde" sig" til" patientens" helbred," da" der" i"spørgsmålet" om"personers" helbred," ifølge" den" patogenetiske" tilgang," kun" forekommer" to"overordnede"muligheder,"syg"eller"rask.""
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Antonovsky" argumenterer" for" at" denne" forenklede" forståelse" af" helbred" kun" kan" måle"negativt," hvilket" vil" sige" at" det" ikke" er" muligt" at" betragte" sundhed," kun" sygdom."(Antonovsky,"1980)"Ifølge"patogenesen,"vil"tilstanden" ‘at&være&rask’,"derfor"være"det"højest"opnåelige"når"man"snakker"helbred,"og"giver"intet"bud"på"hvordan"man"får"et"bedre"helbred"end"dette."En"af"faldgruberne"ved"at"betragte"helbred,"udelukkende"ud"fra"et"patogenetisk"synspunkt,"er"at"man"risikerer"at"afvise"flere"årsager"til"den"samme"tilstand"og"dermed"en"bredere"forståelse"af"patientens"helbred:"
“Second,&thinking&in&pathogenic&terms&is&most&comfortable&with&the&”magicGbullet”&approachG
one& disease,& one& cureGwhich& explains& the& resistance& of& many& to& the& concept& of& multiple&
causation.”"(Antonovsky,"1980,"s.37)."Derfor" har" patagonesen" svært" ved" at" håndtere" patienter," der" ikke" har" nogle" symptomer,"hvilket"gør"at"der"ikke"kan"stilles"en"diagnose."(Antonovsky,"1980)"Patogenesen"er"dermed"dybt"funderet"i"den"naturvidenskabelige"tradition"og"formår"ikke"at"beskrive,"hvordan"man"som" subjekt" forholder" sig" tilL" og" styrker" sit" eget" helbred." Dette" leder" os" videre" til"Antonovskys" salutogenesebegreb," der" modsat" patogenesen," både" forholder" sig" til"subjektets"fysiske"helbred"og"opfattelse"af"eget"helbred.""
Salutogenese Antonovsky"introducerer"i"1979"salutogenese,"læren"om"sundhedens"opståen"og"udvikling,"der"tager"udgangspunkt"i"hvor"høj"grad"et"menneske"er"sundt"eller"usundt."I"modsætning"til"patogenesens"syg/rask"dikotomi,"hvor"den"syge"patient"skal"behandles"og"den"raske" ikke"skal,"er"det"ifølge"salutogenesen"stadig"muligt"for"en"rask"person"at"forbedre"egen"sundhed."Alle"mennesker"er"både" sunde"og"usunde" i"nogen"grad,"og"det"vil"derfor"hele" tiden"være"muligt"og"nødvendigt"at"arbejde"mod"et"bedre"helbred."""“Den& salutogenetiske& tilgang& kan& ikke& garantere& en& løsning& af& problemerne& i& menneskers&
komplekse&og& fintmaskede& liv,&men& i&det&mindste& fører&den&til&en&dybere& forståelse&og&viden,&
hvilket&er&en&forudsætning&for&at&bevæge&sig&mod&den&sunde&ende&af&kontinuet”#"(Antonovsky,"2002,"s.23)."
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Fra" behandlernes" side," skal" der" fokuseres"mindre" på" hvad" der" gør" folk" syge" og"mere" på"hvad"der"holder"folk"sunde."Dette"kommer"af,"at"alle"mennesker,"på"trods"af"fælles"lidelse,"har" forskellig"sygdomshistorik"og"der"er"derfor"behov"for" forskellig"behandling,"der"tager"udgangspunkt" i" det" enkelte"menneske" frem" for" den" enkelte" sygdom." (Antonovsky," 2002,"s.34)" At" sundhed" ikke" blot" ses" som" fravær" af" sygdom," giver" et" mere" komplekst"sundhedsbegreb"og"Antonovsky" fokuserer" i" høj" grad"også"på"hvilke" forhold"der"påvirker"helbredet.""
Helbred ifølge Antonovsky Antonovsky" ser" ikke" salutogenese" som" en" ny" og" forbedret" sandhed" der" kan" erstatte"patogenese,"men"som"et"begreb"der"skal"give"et"mere"nuanceret"syn"på"helbred."Både"den"patogenetiske"og"salutogenetiske"forståelse"skal"bruges"i"behandling"af"patienter,"og"det"er"vigtigt"at"behandlerne"har"forståelse"for"at"det"at"være"rask,"ikke"er"det"samme"som"at"være"sund," og" det" at" være" syg," ikke" er" det" samme" som" at" være" usund." De" tager" begge"udgangspunkt" i" sygdomsbegrebet," forskellen" ligger" i" ‘Historien& eller& sygdommen’"(Antonovsky,"2002,"s.22)."Ved" ‘historien’,"mener" Antonovsky" at"man," ud" fra" en" salutogenetisk" vinkel," skal" kigge" på"hvad" der" der" i" subjektets" liv," kan" være" årsag" til" et" dårligt" helbred." Det" kan" derfor"eksempelvis" være" subjektets"måde" at" bearbejde" stressfaktorer," som" forårsager" et" dårligt"helbred,"og"ikke"nødvendigvis"en"decideret"abnormali"i"kroppen."Ved" ‘sygdommen’,"mener"Antonovsky"at"man,"ud"fra"en"patogenetisk"vinkel,"kun"har"fokus"på"at"behandle"abnormali"i"kroppen.""
Stressfaktorer Stressfaktorer" er"de"problemer"og"udfordringer" som"mennesker"bliver"udsat" for," og" som"man" ikke" automatisk" har" et" svar" på." (Antonovsky," 1980," s.12L51)" Antonovsky"argumenterer"for"tre"forskellige"former"for"stressfaktorer,"herunder"kroniske&stressfaktorer,&
væsentlige&livshændelser"og"akutte&daglige&irritationsmomenter."(Antonovsky,"1980,"s."47)""
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‘Kroniske& stressfaktorer’" er" en" situation" hvor" mennesket" har" en" fysisk" eller" psykisk"ressourcemæssig"mangel,"der"skaber"en"ubalance"i"livet,"som"er"vedvarende"eller"tiltagende."(Antonovsky,"1980" ," s."47)"Dette"kunne"eksempelvis"være,"at"miste"en" legemsdel,"eller"at"miste"et"familiemedlem."Disse"er"begge"kroniske"lidelser,"da"de"begge"er"vedvarende"tab.""
De&væsentlige& livshændelser&kan"eksempelvis"også"være"det" at"miste" en" legemsdel.&Det" er"ikke"hændelsen"i"sig"selv,"der"er"en"stor"stressfaktor,"men"det"er"derimod"de"konsekvenser,"som" den" medfører" der" har" betydning." Disse" konsekvenser" kan" derfor" medføre" kroniske&
stressfaktorer.&(Antonovsky,"1980,"s.48)""
Daglige& irritationsmomenter" er" samfundsmæssige" krav" som" en" person" ikke" har" noget"umiddelbart"svar"på."(Antonovsky,"1989,"s.48)"Et"enkelt"dagligt"irritationsmoment,"udgør"i"det"store"hele"ikke"en"stor"irritation,"men"i"forbindelse"med"mange"andre"små"irritationer,"vil"det"udgøre"en"stor"daglig"irritation,"og"på"den"måde"medføre"en"negativ"indflydelse"på"helbredet.""Stressfaktorer"har" indenfor"det"patogenetiske"sundhedssyn,"været"set"som"noget"der"skal"undgås" eller" bekæmpes," for" at" forhindre" at" de" får" en" negativ" indflydelse" på" helbredet."Salutogenesen"anerkender"dette,"men"åbner"også"op"for"at"nogle"stressfaktorer"kan,"hvis"de"bearbejde" ordentligt," have" en" neutral" eller" ligefrem" sundhedsfremmende" effekt."(Antonovsky," 1980," s.49)" Denne" sundhedsfremmende" effekt" opnås" gennem"Oplevelse" Af"Sammenhæng"(OAS).""
Oplevelse Af Sammenhæng (OAS) Menneskets" evne" til" at" bruge" stressfaktorer," til" at" styrke" helbredet" er" en" kompliceret"størrelse" som" Antonovsky" kalder" ‘oplevelse& af& sammenhæng’." I" studierne" af" de" israelske"kvinder" opdagede" han" at" det" sunde" menneske," i" høj" grad," oplever" en" følelse" af"sammenhæng"i"sit"liv."Denne"følelse"er"en"forudsætning"for,"at"kunne"bearbejde"stressfaktorer"i"sit"liv,"og"handler"om"at" leve" i"balance"med" livet"og"sig"selv,"hvilket"er"noget"der"konstant"skal"arbejdes"på."
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Følelse"af"sammenhæng"skal" læres"gennem"det" levede" liv."Dette"kan"opnås"ved"at"opfatte"verden" og" livet" som" værende"meningsfuldt,& begribeligt& og" håndterbart," også" på" trods" af"modgang"og"traumatiske"oplevelser."Disse"tre"begreber"bliver"uddybet"i"følgende"afsnit.""
“Oplevelsen&af&sammenhæng&er&en&vigtig&determinant&for&bevarelsen&af&ens&placering&på&det&
kontinuum,& der& går& fra& et& godt& til& et& dårlig& helbred,& og& for& bevægelse& mode& den& sunde&
pol“&(Antonovsky,"2002,"s.33)""De" tre" komponenter" inden" for" OAS:" begribelighed," håndterbarhed" og"meningsfuldhed" er"alle"vigtige"for"at"kunne"bearbejde"stressorer."Alle"komponenter"skal"være"tilstede"for"at"en"person"har"oplevelse"af"sammenhæng."Antonovsky"beskriver"de"tre"komponenter"således:""Begribelighed:"“Den,& der& har& en& stærk& oplevelse& af& begribelighed,& forventer,& at& de& stimuli,& han& eller& hun&
kommer&til&at&møde&i&fremtiden,&er&forudsigelige,&eller&i&hvert&fald&at&de,&der&kommer&som&en&
overraskelse,&kan&passes&ind&i&en&sammenhæng&og&forklares.”"(Antonovsky,"2002,"s.36L37)""Håndterbarhed:"“jeg&endte&med&at&kalde&den&anden&komponent&for&håndterbarhed&og&definerede&den&formelt&
som&den&udstrækning,& i&hvilken&man&opfatter,&at&der&står&ressourcer& til&ens&rådighed,&der&er&
tilstrækkelige& til& at& klare& med& de& krav,& man& bliver& stillet& over& for& af& de& stimuli,& man&
bombaderes&med.”"(Antonovsky,"2002,"s.36L37)""Meningsfuldhed:"“I&formel&forstand&henviser&komponenten&meningsfuldhed&i&OAS&til&den&udstrækning,&i&hvilken&
man&føler,&at&livet&er&forståeligt&rent&følelsesmæssigt,&at&i&hvert&fald&visse&af&de&problemer&og&
krav,& tilværelsen& fører& med& sig,& er& værd& at& investere& energi& og& engagement& i,& at& de# er#
udfordringer,+ man+ glæder+ sig+ over+ i+ stedet+ for+ byrder,+ man+ hellere+ vil+ være+ foruden.+ Det+
betyder' ikke,' at' en' person' med' en' stærk' oplevelse' af' meningsfuldhed' glæder' sig' over' en'
nærtståendes)død,)at)skulle)gennemgå)en)alvorlig)operation)eller)at)blive"fyret."Men"når"disse"
ting%sker%for%en%sådan%person,%tager%han%eller%hun%villigt%udfordringen%på%sig,%er%besluttet%på%at%
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finde& en& mening& med& den& og& gøre& sit& bedste& for& værdigt& at& klare& sig& igennem& den”"(Antonovsky,"2002,"s.36L37)""Antonovsky"mener,"at"de"tre"komponenter"er"forbundet,"men"at"lige"stor"tilstedeværelse"af"dem"alle" tre," ikke"er"nødvendigt."Han"understreger"nemlig"at"de"tre"komponenter" ikke"er"lige" vigtige" i" oplevelsen" af" sammenhæng," og" mener" at" den" afgørende" komponent" er"
meningsfuldhed."Dette"betyder"ikke,"at"håndterbarhed"og"begribelig"kan"undværes,"blot"at"tilstedeværelsen" af" meningsfuldhed" danner" grundlag" for" individets" følelse" af" at" livet" er"forståeligt,"rent"følelsesmæssigt,"og"at"de"problemer"og"krav,"som"tilværelsen"fører"med"sig"er"værd"at" investere"energi"og"engagement" i."Disse"mekanismer"har"afgørende"betydning"for"subjektets"opfattelsen"af"meningsfuldhed,"og"dermed"helbred."" "" "" """ "" " " "
”Det&motiverende&element,& som&meningsfuldheden&bidrager&med,& ser&ud& til&at&være&centralt.&
Uden& denne$ faktor$ vil$ man$ formentlig$ kun$ forbigående$ kunne$ ligge$ højt$ med$ hensyn$ til$
begribelighed) og) håndterbarhed.) For) den) engagerede) person) er) vejen) åben) til) større)
forståelse) og) ressourcer.) Begribelighed) ser) ud) til) at) være) næstvigtigst,) eftersom) høj)
håndterbarhed)afhænger)af)forståelse.)Det)betyder)ikke,)at)håndterbarhed)ikke)er)vigtig.)Hvis)
man$ikke$tror,$at$der$står$ressourcer$til$ens$rådighed,$går$det$ud$over$meningsfuldheden$og$
forsøget)på)at)mestre)situationen”"(Antonovsky,"2000,"s.40)""
Begrebet helbred Ved" at" inkludere" salutogenese," når" man" vurderer" det" menneskelige" helbred," får" man" et"begreb" der" er" langt" mere" nuanceret" end" det" kan" beskrives" ud" fra" den" patogenetiske"syg/rask" dikotomi." World" Health" Organization" har" lavet" en" definition," der" beskriver"helbred"som"mere"end"bare"fravær"af"sygdom:"“Health&is&a&state&of&complete&physical,&mental&
and&social&wellGbeing&and&not&merely&the&absence&of&disease&or&infirmity”."(Antonovsky,"2002,"s.52)""
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Antonovsky"ser"dog"denne"definition"som"utopisk"og"mener"ikke,"at"den"har"nogen"praktisk"værdi,"da"den"ikke"giver"nogle"redskaber"til"at"styrke"helbredet."(Antonovsky,"2002,"s.53)."Vi"vælger"at"inddrage"Antonovskys"egen"definition,"som"vi"ser"som"et"redskab"til"at"forstå"den"subjektive"del"af"helbredet."
"We&are&coming&to&understand&health&not&as&the&absence&of&disease,&but&rather&as&the&process&
by&which&individuals&maintain&their&sense&of&coherence&(i.e.&sense&that&life&is&comprehensible,&
manageable,&and&meaningful)&and&ability&to&function&in&the&face&of&changes&in&themselves&and&
their&relationships&with&their&environment.”&(Antonovsky,"2002,"s.53)"Dette"helbredsbegreb"beskriver"ikke"nødvendigvis,"hvilken"tilstand"man"er"i,"men"hvordan"man"oplever"denne"tilstand."Derudover"ligger"der"i"denne"definition"både"et"redskab"til"at"styrke"helbredet,"i"oplevelsen"af"sammenhæng,"og"samtidig"tager"det"også"udgangspunkt"i"et"oplevende"individ."
 
Operationalisering Vi" anvender" Antonovskys" teori" til" at" give" helbredbegrebet" en" konkret" mening," der" kan"bruges"som"en"overordnet"analyseramme"i"vores"rapport."Vi"bruger"teorien"til"at"sætte"hhv."subjekt"og"teknologi"i"relation"til"helbred"og"derigennem"opnå"en"nuanceret"forståelse"for"subjektets"opfattelse"af"eget"helbred"i"forbindelse"med"telemedicin."Da" vi" arbejder" med" subjektes" bevidsthed" sætter" dette" vores" helbredsbegreb" i" direkte"relation"til"fænomenologien,"som"bliver"introduceret"i"følgende"afsnit.""
Fænomenologi Dette" afsnit" har" til" formål" at" beskrive" fænomenologien," som" er" en" videnskabsteoretisk"retning,"der"beskæftiger"sig"med"følgende:"
“(...)& hvordan& noget& giver& sig& for& vores& bevidsthed& og& hvordan& det& tager& karakter?”&(Langergaard,"Rasmussen,"Sørensen,"2006,"s.122)."Dette" omhandler" hvad" verden" er," igennem" subjektets" forståelse." Forståelsen" opleves" og"føles" forskelligt" fra"person" til"person," alt" efter"hvilke" sammenhænge" fænomenet" indgår" i."(Merrick, 1998). Fænomenologi" betyder" “læren& om& fænomenerne”" eller" læren" om" “det,& der&
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viser& sig”" (Langergaard" et" al." 2006," s.121)" og" fænomener" kan" opstå" både" i" verden," og" i"bevidstheden."Fænomenologien" er" en" reaktion" til" objektivismens" manglende" evne" til" at" forklare"samfundsmæssige" forhold."Fænomenologien"ser"samfundet"som"en"kompleks"struktur"og"har" til" formål," at" afdække"meninger" og" holdninger" i" forhold" til" de" relationer," der" skaber"samfundet"(Fuglsang"&"Olsen,"2004,"s.24)."""
“Man& kan& ikke& anvende& den& naturvidenskabelige& sprogbrug& på& den& samfundsmæssige&
virkelighed”&(Fuglsang"&"Olsen,"2004,"s.25)""Livsverdenen"er" vores" forforståelse" af" verden," og"den"er" relevant" for"hvad"vi" anskuer"og"hvordan." “Denne& livsverden& som& en& helhed& af& mening& har& vi& altid& som& baggrund,& når& vi&
anskuer&et&fænomen”"(Langergaard"et"al."2006,"s.124)."Fænomenologien"er"subjektiv"i"den"forstand,"at"både" fænomen"og"erkendelse"er"knyttet" til"bevidsthed"og"at"bevidstheden"er"subjektiv."“Når&bevidstheden&retter&sig&mod&fænomenet,&bliver&det&en&del&af&bevidstheden.&Det&betyder,&at&
begge& sider& af& erkendelsesforholdet,& nemlig& både& bevidstheden& og& fænomenet& principielt& er&
subjektive”"(Langergaard"et"al."2006,"s.125)."Fænomenologien"kan"dermed"også"være"en"måde"at"anskue"subjektet"på.""
Bevidsthed og anskuelse Anskuelse" er" at" bevidstheden" er" rettet" mod" et" fænomen," hvilket" kaldes" intentionalitet."Bevidstheden"er"altid"rettet"mod"noget."Dette"gør"bevidsthed,"inden"for"fænomenologien,"til"en" ikke" passiv" modtager" af" sanseindtryk" (Langergaard" et" al." 2006," s.122)." Dermed"beskriver" fænomenologien" den" aktive" bearbejdelse" af" indtryk," der" sker" i" subjektets"bevidsthed.""
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Operationalisering Vi"bruger" fænomenologiens"begreber" til"at"argumentere" for"sammenhængen"mellem"OAS"og" subjekt" i" vores" analyse." En" yderligere" uddybning" af" vores" fænomenologiske" tilgang"bliver"kan"ses"i"afsnittet,"arbejdsform.""
Teknologi 
Formål Dette"afsnit"har"til"formål,"at"belyse"teknologibegrebet,"samt"beskrive"hvordan"det"kan"blive"brugt" i" forskellige" sammenhænge." Teknologi" er" et" bredt" begreb," og" for" at" give" læseren"tilstrækkelig" forståelse," finder" vi" det" væsentligt," at" belyse" begrebet" ud" fra" historiske,"praktiske"og"sociale"sammenhænge.""
Teknologi i praksis “Technology”& er" et" ord" der" udspringer" af" græske" ord" “techne”," som" direkte" oversat" til"engelsk," betyder" art," altså" evnen" til" at" skabe." Ifølge" Aristoteles," en" græsk" filosof" kan" art"forklares"som:"“The&business&of&every&art,&is&to&bring&something&into&existence”"(Nye,"2006,"s.7)"Denne" definition," er" derfor" mere" et" udtryk" for" et" håndværksmæssigt" fag," end" den"videnskabelige"karakter"som"begrebet"er"blevet"pålagt"i"nyere"tid."Slår"man"ordet"op"i"‘Oxford"Dictionaries’,"bliver"teknologi"beskrevet"som"“applied"science”;"
G&the&application&of&scientific&knowledge&for&practical&purposes,&especially&in&industry."
G&machinery&and&devices&developed&from&scientific&knowledge."
G&the&branch&of&knowledge&dealing&with&engineering&or&applied&sciences."(Website"I)""Teknologi" fremstår" i" denne" begrebsforståelse," som" et" fag" hvori" man" bruger"naturvidenskabelig"viden"til"at"skabe"ting"i"praksis."David"Nye"argumenterer"for"en"opdeling"af"videnskab"og"teknologi"og"tilfører"yderligere"at"det" ofte" er" videnskaben," der" er" baseret" på" teknologiens" praktiske" resultater" ”In& fact,& for&
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most&of&human&history&technology&came&first;&theory&came&along&later&and&tried&to&make&sense&
of&practical&results”(Nye,"2006,"s.9)."Dette"støttes"af" John"Derek"Sola"Price"der"også"ser"en"nødvendighed"i"at"skelne"mellem"videnskab"og"teknologi"(Price,"2008,"s."218).""Teknologien" får"dermed"sit"eget"videnskabelige" felt"og"der"kan"derfor"også"knyttes"nogle"karakteristika"til,"som"kan"sættes"i"relation"til"samfundets"udvikling."Følgende"afsnit"har"til"formål"at"beskrive"hvordan"forskellige"teoretikere"har"teoretiseret"omkring"teknologi.""
Teoretikere "
Karl Marx Karl"Marx"var"en"tysk"revolutionær"socialist"og"samfundsteoretiker."Han"var"en"af"de"første,"som"beskæftigede"sig"med"teorier"omkring"teknologiens"indflydelse"på"samfundsmæssige"forhold." Karl" Marx" beskrev" i" sit" arbejde" “A& critique& of& political& economy”" fra" 1859,"industrialiseringen"produktionsmetoder,"som"havende"samfundsmæssige"indflydelse.""
Teknologi som konstituerende overfor samfundet Ifølge"Marx"medførte"udviklingen"af"nye"teknologier,"en"overflødiggørelse"af"en"stor"del"af"arbejderklassens" arbejdskraft," og" skabte" dermed" store" klasseskel." Teknologien" havde"derfor"en"umiddelbar"negativ" indflydelse"på"arbejderklassen,"men"Marx" identificerede"en"række" konsekvenser" af" den" teknologiske" udvikling," der" til" sidst" ville" blive" kapitalismens"endeligt."Teknologien"ville"skabe"en"øget"produktion"af"varer,"og"samtidig"medføre"lavere"lønninger" til" arbejderne." Et" stort" udbud" af" varer" og" en" lav" købekraft" blandt" den" brede"befolkning" ville" dermed" svække" kapitalisternes" økonomiske" grundlag" og" dermed" også"deres"samfundsmæssige"position."(Nye,"2006,"s.24)"(Marx,"1971)"Marx"ser"derfor"udviklingen"af" industrialiseringens"teknologier"som"havende"uundgåelige"konsekvenser"for"samfundets"struktur"og"magtforhold.""
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Marx" beskriver" industrialiseringens" produktionsmidler" som" værende" deterministisk" og"argumenterer"dermed" for" at" samfundets" værdier"og"normer"er" en"direkte"konsekvens"af"teknologiens" udformning." Karl" Marx" formulerede" allerede" i" 1800Ltallet"teknologideterministiske"tanker."“the& mode& of& production& of& material& life& determines& the& general& character& of& the& social,&
political,&and&spiritual&life.”(Nye,"2006,"s.22)."Det" samlede"sociopolitiske"billede"vil"dermed"ændre"sig,"og" tilpasse" sig"den" teknologiske"udvikling,"og"samfundets"magtforhold"vil"være"determineret"af"teknologiske"forhold"(Nye,"2006," s.23L25)." Selvom"Marx" beskrev" teknologien" som" værende" determinerende" overfor"samfundet" er" det" først" senere" teoretikeres" tanker," der" har" skabt" begrebet"teknologideterminisme." Teknologideterminister" forudsiger" teknologiske" og"samfundsmæssige" udviklinger," og" beskriver" teknologien" som" en" kraft" der" autonomt" og"upåvirket"af"ydre"omstændigheder"former"verden."Dette"forklares"i"nogen"grad"ud"fra"den"teknologiske" udvikling," som" på" mange" måder" fremstår" som" værende" stærkere" end" den"sociale"og"samfundsmæssige."Marx"deler"i"nogen"grad"disse"synspunkter,"men"må"ses"i"et"andet" perspektiv," da" den" teknologiske" udvikling" og" de" samfundsmæssige" strukturer," var"markant" anderledes" da" han" formulerede" sine" teorier." Teknologideterministiske" tanker"eksisterer"stadig"i"den"akademiske"verden,"men"er"dog"blevet"kritiseret"og"anses"af"mange"som"værende"unuancerede."
“A& surprising& number& of& people,& however,& including&many& scholars,& speak& and& write& about&
technologies&as&though&they&were&deterministic”(Nye,"2006,"s.19)""
Operationalisering Vi" benytter" Marx" til" at" at" argumentere," for" at" teknologier" kan" ændre" samfundsmæssige"forhold," og" vi" tilslutter" os" vigtigheden" af" at" anerkende" teknologiens" indflydelse" på"samfundet."Derudover"ser"vi"marx"som"et"vigtigt"grundlag"for"senere"teorier"om"forholdet"mellem"teknologi"og"samfund,"som"en"måde"at"anskue"samfundsmæssige"konsekvenser"af"den"teknologiske"udvikling."""
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Marx"beskæftigerer"sig"overvejende"med"teknologiens"indflydelse"på"samfundet,"og"derfor"vil" vi" i" de" følgende"afsnit," også" inddrage" teoretikere"der"argumenterer" for" at" teknologien"kan"konstitueres"af"samfund"og"subjekt.""
David Nye David" Nye," er" professor" på" Syddansk" Universitet." Han" redegører," igennem" “Technology&
Matters:& Questions& To& Live& With”& for" teknologiens" udvikling" set" i" en" samfundsmæssig"sammenhæng.""Vi" vil" i" dette" afsnit," beskrive" forholdet" mellem" teknologi" og" samfund" ud" fra" et"socialkonstruktivistisk"synspunkt,"samt"David"Nyes"teori"om"narrativer.""
Teknologi som sociale konstruktioner Ud" fra" et" socialkonstruktivistisk" synspunkt" vil" teknologien" opfattes" som" drevet" af" de"samfundsmæssige" forhold" (Nielsen" et" al." 2008," s.579)." Dette" er" en" kritik" af"teknologideterminismen" som" ses" som" en" forsimplet" måde" at" anskue" forholdet" mellem"teknologi"og"mennesker."
“In& short,& rather& than& assuming& that& technologies& are& deterministic,& it& appears& more&
reasonable&to&assume&that&cultural&choices&shape&their&uses”&(Nye,"2006,"s.21)."Den"teknologiske"udvikling,"er"ifølge"David"Nye,"et"udtryk"for"samfundets"behov"og"værdier,"og"derfor"kan"en"samfundsudvikling"ofte"anskues"ud"fra"brugen"af"teknologier."
“A& technology& is& not& merely& a& system& of& machines& with& certain& functions;& rather,& it& is& an&
expression&of&a&social&world”"(Nye,"2006,"s.47)"I"dette"ligger"der,"at"et"studie"af"teknologiers"indflydelse"og"konsekvenser,"for"et"samfund,"skal"tage"udgangspunkt"i"samfundets"brug"af"teknologien"og"ikke"teknologien"i"sig"selv.""
Lærings- og erfaringsprocesser David"Nye"mener,"at"nye"teknologier"udspringer"af,"og"ofte"er"baseret"på,"tidligere"systemer,"hvilket"vil"afspejle"sig"i"udviklingen."
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”In& other&words,& people& become& enmeshed& in& a&web& of& technical& choices&made& for& them& by&
their&ancestors.&This" is&not&determinism,&though&it&does&suggest&why&people&may&come&to&feel&
trapped&by&choices&others&have&made.”"(Nye,"2006,"s.20)"Han" mener" derfor," at" det" er" relevant," at" tale" om" læringsL" og" erfaringsprocesser" da" den"teknologiske" udvikling" ofte" er" bygget" på" tidligere" forståelser" omkring," hvilke" værdier" og"egenskaber"den"givne"teknologi"skal"indeholde."
 
Narrativer David" Nye" mener," at" teknologi" formes" gennem" dets" brug," altså" gennem" et" narrativ.&Det"kræver"derfor" et" sæt" af" færdigheder" for" at"bruge"en"given" teknologi" samt" at" teknologien"skal" tilsvare" et" samfundsmæssigt" behov(Nye," 2006," s.4).&Disse" narrativer," beskriver" han"som"værende"kulturelle"forståelser"omkring"menneskets"brug"af"den"givne"teknologi,"som"værende"baseret"på"samfundsmæssige"normer"og"værdier."“Technologies&are&not&just&objects&but&also&the&skills&needed&to&use&them.&Daily&life&is&saturated&
with&tacit&knowledge&of&tools&and&machines”&(Nye,"2006,"s.4)"Nye"mener,"at"teknologi"og"brugen"deraf,"kan"konstitueres"af"samfundet,"og"at"teknologier"ikke" kun" kan" benyttes" på" den" tiltænkte" måde," men" samtidig" også" sådan" som" brugeren"
vælger"at"benytte"den."“technologies&conceived&for&one&clearly&defined&use&have&acquired&other,&unexpected&uses&over&
time”&(Nye,"2006,"s.45)""
Operationalisering Vi" benytter" David" Nye" til" at" beskrive" den" teknologiske" udvikling," som" et" udtryk" for"samfundets"behov"og"værdier."Samt"at"narrativer"omkring"brugen"af"teknologier"er"vigtige"for"hvordan"teknologier"opfattes,"bruges"og"påvirkes"af"samfundet.""""""
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Langdon Winner Langdon"Winner"er"en"amerikansk"professor"i"Science"and"Tecnology"Studies"på"Rensselaer"Polytechnic" Institute."Winner"beskriver" i" sit" værk" “The&Whale&and&the&Reactor”," forholdet"mellem"teknologi,"samfund"og"mennesket.""Vi" vil" i" dette" afsnit" redegøre" for" at" forholdet" mellem" teknologi" og" subjekt" kan" ses" som"værende"gensidigt"konstituerende."Derudover"vil"vi"beskrive"hvordan"politiske"motiver"kan"have"indflydelse"på"samfund"og"subjekts"mulighed"for"at"konstituere"teknologien.""
Teknologi som ‘Forms of life’ Winner" beskriver" hvordan" teknologi" i" praksis" ses" som" “Artificial& aid& to& human& activity”,"men"videreudvikler"samtidig"denne"forståelse"til"at"inkludere"de"samfundsmæssige"forhold"der"er"vigtige"for"anskuelsen"af"teknologi"(Winner,"1989,"s.4)"Winner"argumenterer"for,"at"teknologi"kan"have"politisk"og"social"karakter,"og"han"mener,"at"moderne"teknologi"kan"medføre"en"ændring"i"menneskets"levemåde,"samt"at"teknologien"er" afhængig" af" mennesket" og" omvendt," teknologien" bliver" derfor" nye" ’Forms& of& Life’&(Winner,"1989"s.3)."‘Forms&of&Life’"opstår"af"Marxs"tanker"om"“Modes&of&Life”,"som"værende"menneskets" " måde" og" midler" til" at" opretholde" sin" egen" eksistens." Winner" beskriver" på"samme" måde" teknologien" som" et" middel" til" dette," men" beskriver" også" menneskets"eksistens" som"værende"mere" en" at" opretholde" livet," nemlig" at"udvikle"den"menneskelige"subjektivitet." Denne" udvikling" af" den" menneskelige" subjektivitet," sker" i" høj" grad" på"baggrund"af"tidligere"forståelser"af"samfundsmæssige"forhold"og"menneskelig"subjektivitet."
”Most&changes&in&the&content&of&everyday&life&brought&on&by&technology&can&be&recognized&as&
versions&of&earlier&patterns.(Winner,"1989,"s.12)""Teknologien"bliver"gennem"sin"brug"begrebsliggjort,"og"bliver"til"en"måde"at"leve"på,"frem"for" ‘blot’" et" teknologisk" værktøj."Winner" eksemplificerer" dette"med" hvorledes" brugen" af"telefonen,"ændrer"sig"fra"en"telefon,"som"et"redskab,"til"telefoni,"som"et"uundværlig"brug"og"en"integreret"del"af"samfundet."
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“We&do&indeed&‘use’&telephones,&automobiles,&electric&lights,and&computers&in&the&conventional&
sense&of&picking&them&up&and&putting&them&down.&But&our&world&soon&becomes&one&in&which&
telephony,& automobility,& electric& lighting,& and& computing& are& forms& of& life& in& the& most&
powerful&sense:&life&would&scarcely&be&thinkable&without&them”&(Winner,"1989,"s.11)""
Gensidig konstitution mellem teknologi og subjekt Winner"bruger"‘Forms&of&life’"i"en"moderne"samfundsmæssig"sammenhæng,"hvor"subjektet"og" teknologien" indgår" i" et" konstitutionsforhold." Teknologi" som" ‘Forms& Of& Life’" handler"derfor"om,"at"mennesket"skaber"sin"subjektivitet"gennem"de"omgivelser"og"den"teknologi"der"omgiver"os."I"dette"ligger"en"udvikling"af"subjektets"forståelse"af"teknologi"og"samfund."Mennesket"skaber"teknologien,"og"genskaber"sig"selv,"gennem"brugen"af"denne,"og"derfor"indgår"mennesket"og"teknologi"i"et"kontinuerligt"og"gensidigt"konstitutionsforhold."Brugen" af" teknologien" har" derfor" ændret" sig" siden" Marx," og" begrebet& ‘Forms& Of& Life’" er"derfor"en"mere"moderne"måde"at"beskrive" teknologien"på,"da"den"afspejler"det"moderne"menneskes"behov"for"at"genskabe"sin"subjektivitet.""
Menneskets søvngænger tilværelse Langdon"Winner,"mener"at"samfundet"lever"i"en"‘technological&somnambulism’"og"beskriver"det"som"en"søvngængertilværelse."
”…the&interesting&puzzle&in&our&time&is&that&we&so&willingly&sleepwalk&through&the&process&of&
reconstructing&the&conditions&of&human&existence”&(Winner,"1989,"s.10)."Denne" søvngængertilværelse" er" tilstede," fordi" mennesket" Ifølge" Langdon" Winner," ikke"aktivt"reflekterer"over"hvordan"de"konstituerer"deres"omgivelser."Dette"gør"at"få"individer"er"med"til"at"skabe"og"forme"teknologien,"og"mange"forspilder"deres"mulighed"for"at"præge"teknologien."Langdon" Winner" mener" dog," at" subjektet" ikke" skal" opfatte" teknologier" som" værende"deterministiske,"men"derimod"tage"stilling"til" teknologiudviklingen"og"tage"ansvar" for"det"som"udvikles(Winner,"1989,"s.17).""
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Teknologier kan have politisk karakter Winner"argumenterer"yderligere"for,"at"brugen"af"teknologiske"artefakter"ikke"kan"ses"som"neutrale." På" trods" af," at" en" teknologi" umiddelbart" ikke" har" nogen" politisk" eller" moralsk"karakter" er" det" muligt" at" præge" brugen" af" teknologien," så" den" kan" sættes" i" et" moralsk"perspektiv."Eksempelvis"kan"en"kniv"bruges"til"at"smøre"smør"på"brødet,"men"den"kan"også"til"at"slå"en"person"ihjel"med."(Winner,"1989,"s.6)."Derudover"kan"nogle"teknologiers"brug"tolkes" politisk," og" Winner" argumenterer" for" at" nogle" teknologier" har" indbygget& politisk&
karakter." Med" dette" mener" han," at" teknologien" vil" kræve" en" speciel" samfundsmæssig"struktur"eller"styreform"for"at"kunne"fungere"optimalt,"herunder"blandt"andet"vedtagelsen"af"love,"styreformer"eller"samfundsmæssige"ordner(Winner"2008"s.356)."Derudover" kan" teknologien" kan" også" have" en" politisk" dagsorden" der" kommer" til" udtryk"gennem" dens" udformning,"Winner" beskriver" dette" som" tekniske& arrangementer& og& social&
orden" (Winner," 2008," s.362)." Nogle" teknologier" har" til" formål" at" udfase" forskellige"faggrupper" og" andre" kan" direkte" diskriminere" gennem" den" fysiske" udformning" af"teknologien" (Winner," 2008," s.349L350)." Winner" eksemplificerer" dette" med" en"handicaporganisation" i" USA," der" i" 1970" påpegede," at" udformningen" af" nogle" almindeligt"anvendte"konstruktioner"som"busser,"fortove,"indretninger"osv."gjorde"det"umuligt"for"dem"at"færdes"frit"rundt"i"det"offentlige"rum"(Winner,"2008,"s.350)"Winner"mener"derfor,"at"mennesket"skal"forholde"sig"til"alle"nye"teknologier"og"tage"stilling"til" hvordan" de" passer" ind" i" den" samfundsmæssige" kontekst," samt" om" de" vil" medføre"utilsigtede"konsekvenser.""""
Operationalisering Vi" benytter" Langdon" Winners" teorier," til" at" diskutere" sammenhængen" og"konstitutionsforholdet" mellem" menneske" og" teknologi." Vi" bruger" hans" forståelse" af"‘technological" somnambulism’" i" forbindelse"med" implementeringen"af"nye" teknologiske," i"vores" tilfælde" telemedicinske," tiltag." Derudover" benytter" vi" “Forms& of& life”" til" at" sætte"teknologi"i"relation"til"menneske,"telemedicin"i"relation"til"subjektet."Teknologiers"politiske"karakter" bruges" i" en" diskussion" om" samfundets" indvirkning" på" konstitutions" forholdet"mellem"subjekt"og"telemedicin."
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"
Ernst Schraube Ernst" Schraube" er" lektor" på" Roskilde" Universitet," på" instituttet" for" psykologi" og"uddannelsesforskning,"samt"videnskabsL"og"teknologi"forskning."Han"beskriver"i"sin"artikel:"
“Technology& as& materialized& action& and& its& ambivalences”" fra" 2009," forholdet" mellem"teknologi"og"subjekt.""Vi"vil"i"dette"afsnit"beskrive"den"kløft,"der"kan"opstå"mellem"mennesker"og"teknologi,"som"en" konsekvens" af" den" teknologiske" udvikling" og" menneskets" begrænsede"erkendelsesmulighed.""
Teknologi som et udtryk for menneskelige værdier Ligesom"David"Nye"mener"Schraube,"at"der" i" selve"produktionen"af" teknologien," ligger"et"udtryk"for"menneskelige"værdier,"hvilket"uddybes"i"følgende"citat;""“The&production&process&is&initiated&by&concrete&historical&experiences,&needs,&ideas,&interests,&
and&so&on,&while&these&various&aspects&of&agency&and&human&subjectivity&(or&the&attempts&to&
overcome&them)&flow&into&the&construction&of&the&products.”&(Schraube,&2009,&s.298)""Ernst"Schraube"knytter"et"subjektsbegreb"til"denne"forståelse,"og"skaber"dermed"en"direkte"relation"mellem" teknologien" og" subjektet." I" dette" ligger" der," at"menneskets" behov" for" at"skabe" ting" kommer" til" udtryk" i" den" teknologiske" udvikling," og" på" denne" måde" bliver"relationen"mellem"subjekt"og"teknologi,"en"del"af"det"Schraube"kalder"human&actions.""
“However,&rather&than&human&action&only&being&intersubjective&or&solely&related&to&others,&it&
also& addresses& the&material&world,&whereby& a& fundamental& dimension& of& human& action& lies&
precisely&in&the&ability&to&create&material&things.”&(Schraube,&2009,&s.308)""
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Ernst" Schraube"mener"derfor" at" teknologi" og"menneske," indgår" i" et" konstitutionsforhold,"hvor"teknologien"og"subjektet"i"princippet"konstituerer"hinanden."
Schraube og Winner Schraube"ser,"ligesom"Winner,"teknologi"som"‘Forms&of&Life’,"der"både"har"en"påvirkning"på"subjektet"og"sætter"de"samfundsmæssige"rammer.""
“They& are& objects& creating& the& world& and& subjects;& they& are& powerful& structures& and&
contradictory&forms&of&life,&which&constitute&human&subjectivity&and&the&conduct&of&everyday&
life,&and&which&contain&not&only&planned&materialized&action&but&also&unimagined&and&even&
transcendent&action&as&well.”&(Schraube,"2009,"s.309)""Han" tilslutter"sig"dermed"også"Winners" tanker"om"at" teknologien"har"både"utilsigtede"og"uhensigtsmæssig"konsekvenser"for"subjekt"og"samfund."Heri"ligger"at"der"i"den"nuværende"teknologiske"udvikling,"ikke"bliver"reflekteret"nok"over"teknologiens"konsekvenser.""I" modsætning" til" Winner" beskriver" han" ikke" teknologier" som" værende" politiske," men"argumenterer"derimod"for"at"problematikken"ligger"i"kløften"mellem"teknologiens"stigende"kompleksitet"og"menneskets"manglende"evne"til"at"forstå"denne"kompleksitet.""
Kløften mellem teknologi og subjekt Schraube"mener,"at"den"teknologiske"udvikling"er"i"så"kraftig"en"udvikling,"at"det"skaber"en"kløft"mellem"mennesker"og"teknologi."Dette"sker"i"kraft"af"kompleksiteten"i"de"teknologiske"produkter," og" menneskets" manglende" evne" til" at" forstå" og" kontrollere" det." Brugerne" er"dermed" distanceret" fra" deres" produkter" og" har" ikke" mulighed" for" at" præge" hverken"udformningen"eller"brugen.""“In&the&course&of&industrialization&and&advances&in&science&and&technology,&it&now&seems&that&
the&materialized&power&and&efficacy&in&things&has&expanded&to&such&an&extent&that&a&further&
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specific&discrepancy&could&develop&in&the&relationship&between&human&beings&and&technology.”&(schraube,"2009,"s.307)""Schraube"mener,"at"dette"sker"fordi"vi,"som"mennesker," ikke"har"udviklet"vores"forståelse"for" teknologien" og" dens" indflydelse" på" samfundet." Hans" argument" er" derfor" at" subjektet"ikke" skal" forholde" sig" passiv" over" for" teknologien" og" ikke" acceptere"teknologideterministiske"tanker.""
‘Creation’ og ‘imagination’ Det"er"derfor" ikke" længere"muligt,"på"samme"måde"som"tidligere,"at" forstå"den" teknologi"der" omgiver" en" og" dermed" også" muligheden" for" at" konstituere" teknologien." Han"argumenterer"for"at"denne"problematik"tager"udgangspunkt"i"både"teknologiens"‘creation’,"der"dækker"over"både"procedurer" for"produktion"af" teknologi"og"selve"kompleksiteten"af"teknologiens" udformning." Samt" menneskets" “imagination”," altså" den" menneskelige"forståelse" for" hvad" der" omgiver" os" og" hvordan" vi" kan" præge" det," såvel" praktisk" som"værdimæssigt."(Schraube,"2009,"s.308)""
‘Means to an end’ Schraube" kritiserer" måden" at" tænke" teknologi" som" værende" udelukkende" “Means& to& an&
end”," et" term"som"siger"at" teknologier"kun"anskues"som"redskaber" til" at"opnå"et"bestemt"mål."Schraube"kritiserer"denne"tilgang"til"teknologi,"ud"fra"sin"egen"forståelse"af"teknologi"som"værende"noget"der"indgår"i"et"gensidigt"konstitutionsforhold"med"mennesket."
“Modern& technologies&are&more& than& just&means&designed& for&particular&purposes.&They&are&
objects&creating&the&world&and&subjects(...)”&(Schraube,"2009,"s.309)""
Operationalisering Vi" benytter" Schraubes" teorier" til" at" argumentere" for," at" den" teknologiske" tekniske"udformning," samt" den" subjektive" forståelse," er" en" præmis" for" et" gensidigt"konstitutionsforhold"mellem"teknologi"og"subjekt."
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Arbejdsform 
Metodisk motivation I" dette" afsnit," vil" vi" redegøre" for" vores" arbejdsprocesser" gennem" udarbejdelsen" af"rapporten."Som"tidligere"nævnt,"var"vores"primære"motivation" for"dette"projekt,"et" samarbejde"med"gruppen" bag" det" telemedicinske" tiltag," Epitalet," hvor" vi" havde" mulighed" for" at" etablere"kontakt"til"brugere"af"telemedicin."Vi"så"det"som"en"interessant"metodisk"fremgang,"at"have"kontakt"med"patienterne"over"en"længerevarig"periode,"men"da"dette"ikke"var"muligt,"måtte"vi"gøre"brug"af"andre"metoder."Vi"valgte"derfor"at" skrive"et" teoretisk"projekt"og"vi"valgte"denne"tilgang,"for"at"lære"noget"om"at"analysere"og"diskutere"teorier"overfor"hinanden."Da"vi"derfor"ikke"har"haft"adgang"til"konkret"og"subjektiv"viden,"har"vi"i"stedet"valgt"at"se"på"teorier," der" peger" på" hvordan" telemedicin" kan" gribe" ind" i" subjektets" hverdag," samt"teoretiske"tilgange"der"peger"på"at"det"er"kompleksiteten"i"forholdet"mellem"disse"entiteter"der"er" interessant."Disse" teorier"er"blandt"andet"valgt,"da"vi"mener"at"de"er" relevante" for"vores" studieretning," der" på" samme" måde" omhandler" forholdet" mellem" mennesker" og"teknologi."Vi"mener"at"disse"teorier"præsenterer"en"moderne"og"interessant"tilgang"til"den"teknologiske"udvikling"og"dens"relation"til"samfund"og"subjekt.""
Metodisk formål Vi" ønsker" at" belyse" problemstillinger" i" forbindelse" med" indførelse" af" telemedicin," for" at"bidrage" med" en" nuanceret" viden," der" omhandler" sammenhænge" mellem" teknologi" og"subjekt."Da"vi"arbejder"med"mennesket,"udfra"en"fænomenologisk"vinkel,"kan"vi"ikke"udlede"nogle"universelle"sandheder"om"subjektet,"men"derimod"producere"en"nuanceret"forståelse"af"hvilke"sammenhænge"mennesket"indgår"i,"i"forbindelse"med"teknologi."Vores" genstandsfelt" kommer" derfor" til" at" omkredse" mennesket" som" et" fænomenologisk"anskuende"væsen."""
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Fænomenologisk arbejdsform Vi"har"gennem"udførelsen"af"rapporten"arbejdet"ud"fra"en"fænomenologisk"ontologi."Fænomenologien"er"vores"metodiske"arbejdsramme;"“(...)&den&tilbyder&en&samlet& forståelse&af&den&menneskelige&tilværelses&natur,&af&videnskaben&
om&det&menneskelige&samt&af&metoder&til&studiet&af&menneskelige&fænomener”"(Merrick,"1998,"s.205)""Dette" vil" sige" at" denne" fænomenologisk" teoretiske" tilgang" til" både" sundhed" og" forholdet"mellem"mennesker"og"teknologi,"behandler"menneskets"bevidsthed,"oplevelser"og"hverdag."I"dette"ligger"der,"at"fænomenet"‘helbred’"kan"opleves"forskelligt"og"det"der"er"relevant"for"det" enkelte" menneske" er" hvordan" man" som" subjekt" oplever" dette" fænomen." På" samme"måde" ser" vi" forholdet" mellem" teknologi" og" mennesker" som" noget" der" skal" undersøges"gennem"en"subjektiv"forståelse"af"hvad"teknologien,"hvordan"den"skal"bruges"og"hvorfor.""Vi" mener" at" Antonovskys" salutogenetiske" helbredsforståelse" er" baseret" på" en"fænomenologisk" ontologi," da" både" fænomenologien"og" Antonovsky" arbejder" inden" for" et"felt," der" antager" at" subjektes" bevidsthed" " er" i" centrum." Derfor" tilslutter" vi" os" Antovskys"salotogenesiske" syn," hvor" vi" anerkender" at" bevidstheden" er" vigtig" i" diskussionen" om"hvordan"subjektet"opnår"‘oplevelse&af&sammenhæng’.""""Ved"denne"tilgang"vil"et"naturligt"fravalg"indebære"den"naturvidenskabelige"tænkemåde,"da"vi" arbejder" inden" for" subjektets" egen" opfattelse" af" helbred."Der" kan" derfor" ikke" opstilles"kausaliteter" for" det" menneskelige" helbred," men" derimod" forhold" der" påvirker" den"subjektive" oplevelse" af" sammenhæng," som" vi," på" baggrund" af" Antonovsky," ser" som" den"primære"determinant"for"helbred.""I" modsætning" til" tidligere" teoretikere" der" har" berørt" relationen" mellem" teknologi" og"mennesker" ser" både" Schraube," Winner" og" Nye" ikke" denne" relation" som" værende"forudsigelig" og" kausalt" determineret." De" anser" forholdet" som" værende" komplekst" og"behandler" det" ud" fra" en" videnskabsteoretisk" tilgang" der" anerkender" kompleksitet" som"
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noget" der" kan" teoretiseres." Dermed" mener" vi" at" vores" teoretikere" tilslutter" sig"fænomenologien.""
Argumentation for valg af inddragede teorier Vi" mener," at" vi" har" arbejdet" kvalitativt" da" vi" har" taget" udgangspunkt" i" forskellige"teoretikere,"samt"deres"indsamling"af"empiri"og"derudfra"dannet"vores"egne"forståelse"for"disse" teorier." På" baggrund" af" vores" forståelser," har" vi" defineret" en" række" operationelle"begrebsforståelser," der" ligger" til" grund" for" vores" analytisk" arbejde" og" forståelse" af"genstandsfeltet."Vores" inddragede" teori" tager"derfor"udgangspunkt" i"begreberne," subjekt,"teknologi" og" helbred." Vi" har" forsøgt" at" finde" tekster," der" omhandler" så" mange" af" disse"begreber" i" samme" teori," som" muligt," derudover" har" vi" bestræbt" os" på" at" anvende"teoretikere" der" arbejder" indenfor" fænomenologien." Dette" er" overordnet" set" vores"grundlæggende"metode"for"inddragelse"af"teori.""Stiles"1993"“Having&[the&researchers]&orientation&in&mind,&whether&or&not&we&share&it,&helps&
us&put&their&interpretations&in&perspective”&(Merrick,"1998,"s.31)""Dette" ligger" derfor" til" grund" for" vores" valg" af" teoretikere," herunder" eksempelvis"Antonovsky," da" hans" videnskabelige" arbejde" stemmer" godt" overens" med" vores"fænomenologiske" opfattelse" af" subjektivitet." Vores" videnskabelige" arbejde" omhandler"problematikker," der" forekommer" for" mennesker" gennem" deres" subjektive" opfattelse" af"verden."""Dog" står"Marx" for" sig," da" han" ikke" arbejdede" fænomenologisk," da" fænomenologien," som"filosofisk"skole,"ikke"eksisterede"da"Marx"skrev"sine"teorier"om"teknologi"og"samfund."Vi"ser"dog" Marx" som" væsentlig" for" vores" forståelse" af" teknologiens" indflydelse" på" samfundet."Dette"kommer"også"til"udtryk"gennem"vores"andre"teoretikere,"der"baserer"deres"forståelse"af"forholdet"mellem"teknologier"og"mennesker"ud"fra"Marx"og"fænomenologien."""
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Videnskabskriterier indenfor kvalitative metoder Dette"afsnit"har"til"formål"at"beskrive"hvilke"videnskabelige"kriterier"vi"har"fokus"på"i"dette"projekt." Dette" omhandler" hvordan" vi" løbende" har" reflekteret" over" vores" proces" og" at" vi"finder" formidlingen"og"gennemskueligheden"af"disse"refleksioner"bærende" for"validiteten"af"vores"videnskabelige"arbejde.""
Reflektion og gennemskuelighed i arbejdsproces Vi" har" i" udarbejdelsen" af" rapporten," haft" fokus" på" hele" tiden" at" reflektere" over" vores"arbejde." Vi" har" derfor" bestræbt" os" på" at" skabe" en" sammenhæng" både" i" teorien,"argumentationen"og"i"delkonklusioner."Delkonklusioner"er"dermed"blevet"sat" i"relation"til"vores"andre"teoretiker"samt"fænomenologien"med"henblik"på"at"sikre"os"en"gennemgående"sammenhæng" i"vores" teoretiske"grundlag."Vi"har" løbende"beskrevet"vores"måde"at"drage"sammenhænge"mellem" begreber," og" vi" har" fokus" på" hvordan" vi" præsenterer" forskellige"forståelser." Altså" er" der" i" vores" rapport" fokus" på" at" fortælle" læseren" hvornår" vi" tolker,"hvornår"vi"redegør"for"andres"tolkninger,"hvornår"vi"opstiller"hypoteser,"samt"hvornårL"og"hvordan" vi" konkluderer." Dette" har" til" formål" at" skabe" gennemsigtighed" i" vores"arbejdsproces" og" løbende" argumentation." Dette" har" igen" til" formål" at" give" læseren"mulighed," for" at" genneskure" vores" videnskablige" process" og" dermed" validere" vores"videnskabelige" arbejde." Dermed" overlader" vi" troværdigheden" af" vores" videnskab" til"læseren.""
“Given& that& the& reader& evaluates& trustworthiness& through&what& is& presented,& a& premium& is&
placed&on&the&researchers&ability&to&communicate&in&a&compelling&way&what&and&how&he&found&
out&what&he&did,&as&well&as&the&meaning&he&makes&of&it.”"(Merrick,"1998,"s.32)""Gennem" vores" fænomenologiske" tilgang" til" problemfeltet," tager" vi" højde" for" fænomeners"kompleksitet." Vi" har" i" vores" videnskabelige" arbejde" bestræbt" os" på" at" belyse"problemstillinger," fra" forskellige" teoretiske" anskuelser."Dette"har" vi" gjort" i" forsøget"på" at"komme"til"en"adekvat" forståelse"af"problematiken."Disse"anskuelser,"udspringer" fra"vores"inddragede" teori," og" gennem" en" konsistent" udvælgelsesmetode," har" vi" forsøgt" at"
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identificere"sammenhænge"mellem"vores" forskellige"anskuelser."Vi"er"dog"bevidste"om"at"vores" måder," at" udvælge" teori" på" er" præget" af" vores" forforståelse" af" genstandsfeltet" og"vores"egen"videnskabsteoretiske"position."“Rather,& reliability& and& validity& depend&on& the& relationship&between& the& researcher&and& the&
research& process,& as& well& as& between& the& researcher& and& the& interpretive& community”&(Merrick,"1998,"s.34)""
Opsummering Vi" ønsker" gennem" vores" fænomenologiske" arbejde" at" bidrage" med" nuancer" til" det"komplekse"forhold"mellem"telemedicin"og"helbred."Vores"teoretiske"grundlag,"er"udledt"af"tekster" og" teorier," der" omhandler" helbred," subjektet" og" teknologi." Vi" har" valgt" at" se" på"tekster," der" peger" på" forskellige" opfattelser," og" sammenhænge," af" teknologi" og" subjekt."Derudfra" har" vi" udledt" vores" egne" forståelser" og" definitioner" af" disse" begreber." Vi" har"eksempelvis" benyttet" teori" af" både" Langdon"Winner," David" Nye" og" Ernst" Scraube" for" at"reflektere"over"de"komplekse"forhold"inden"for"relationen"mellem"telemedicin"og"helbred,"samt" benyttet" disse" teorier" til" at" skabe" en" sammenhæng" i" vores" analyse." Vores"argumentation"er"derfor"baseret"på"de"væsentligste"elementer,"som"vi"har"udledt"fra"vores"teoretiske"grundlag,"samt"hvilke"vi"mener"belyser"forholdet"mellem"subjektet"og"teknologi"bedst."Dette"betyder,"at"vi"har"sat"teorierne"op"overfor"hinanden"som"har"resulteret"i"en"løbende"komparativ"analyseform"gennem"rapporten.""" "
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Analyse 
Læsevejledning Opbygningen" og" strukturen" i" vores" analyse," er" baseret" på" vores" syn" på" sundhed," ud" fra"Antonovsky’s" teori" om" patogenese" og" salutogenese." Patogenesen" og" salutogenesen"bidrager" med" to" forskellige" tilgange" til" det" menneskelige" helbred." Vi" mener" ud" fra"Antonovsky,"at"både"patogenesen"og"salutogenesen"er"relevante"anskuelser,"og"har"derfor"valgt"at"operationalisere" teorien" i" en" sådan" forstand," at"vi" i" vores"arbejde"mod"at"afklare"forholdet" mellem" telemedicin" og" helbred," opdeler" dette" spørgsmål" i" to" underspørgsmål."Disse"lyder"hhv."Hvad"er"forholdet"mellem"telemedicin"og"patogenese?"og"hvad"er"forholdet"mellem" telemedicin" og" salutogenese?" Den" gennemgående" struktur" i" vores" analyse" er"baseret"på"disse"to"spørgsmål."Første"del"af"analysen"har"til"formål,"at"svare"på"spørsmålet"om"forholdet"mellem"telemedicin"og"patogenese,"og"anden"del"af"analysen"har"til"formål,"at"svare"på"spørgsmålet"om"forholdet"mellem"telemedicin"og"salutogenese."Vores"syn"på"det"indbyrdes" forhold" mellem" patogenese" og" salutogenese" er" uddybet" mellem" de" to"analyseafsnit,"i"en"problematisering"af"kun"at"tage"højde"for"patogenese"i"telemedicin."""
Vores definition af telemedicin 
Forståelse af telemedicin Følgende" afsnit" har" til" formål," at" give" en" definition" af" vores" forståelse" af" begrebet"telemedicin."Vi"gør"dette"for"at"indsnævre"begrebet"telemedicin,"hvilket"giver"os"mulighed"for"senere,"at"belyse"det"komplekse"forhold"mellem"patient"og"telemedicin."Der"eksisterer"ingen" entydig" definition" af" telemedicin" (Sood," 2007)." Derfor" bygger" vores" definition" på"allerede" eksisterende" definitioner," samt" en" forståelse" af" " begrebet" sundhedsfaglighed" i"forhold" til" Aaron" Antonovskys" sundhedsforståelse." Vi" bygger" vores" definition" af"telemedicin"på"en"afgrænsning"af""Dansk"selskab"for"Klinisk"Telemedicin."”Digitalt&understøttet&sundhedsfaglig&ydelse&over&afstand”."(MedCom,"2012,"s."4)"
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Gennem" en" afgrænsning" og" redefinering" af" ovenstående" definition," bygger" vi" vores" egen"forståelse"af"telemedicin"samt"de"ydelser"som"hører"under."Vores"definition"lyder"således:""
“Telemedicin& er& digital& understøttelse& af& monitorerende,& behandlende& og& uddannende&
sundhedsfaglige&ydelser&mellem&patient&og&behandler,&over&afstand”""Følgende" afsnit" har" til" formål" at" beskrive" vores" forståelse," samt" ræsonnement," bag"inddragelse"af"hvert"enkelt"led"af"denne"samlede"definition.""
Digital understøttelse For"at"afgrænse"begrebet"‘telemedicin’,"forstår"vi"telemedicin"som"digitalt"understøttet,"og"med"digitalt"understøttet"forstår"vi"computerunderstøttet."Med"denne"forståelse,"afgrænser"vi"vores"definition"fra"al"telemedicin,"som"ikke"bruger"computerLteknologi"til"at"monitorere,"formidle"kontakt"og"uddanne."!"Vi" eksemplificerer" vores" forståelse" af" ‘digitalt" understøttet" telemedicin’," ved" at" tage"udgangspunkt" i"Epitalets" telemedicinske"projekt."KOLLpatienterne"bliver"udstyret"med"en"tablet"computer"og"måleudstyr," til"at"måle"deres"fysiske"tilstand."Udstyret"er" i"stand"til"at"monitorere" KOLLpatiententens" fysiske" tilstand" og" sende" informationer" til" det"sundhedsfaglige"personale."TabletLcomputeren"har"en"lang"række"funktioner;"Formidling"af"data" til" det" sundhedsfaglige" personale," visualisere" patientens" fysiske" tilstand" i" tal" for"patienten," samt" mediere" kontakt" mellem" behandler" og" patient," eksempelvis" ved" en"videosamtale.""
Afgrænsning mellem patient og patient Inden"for"digitalt"understøttet"telemedicin,"afgrænser"vi"os"fra"telemedicin,"som"kun"bruges"mellem" patienter." Denne" type" telemedicin" findes" som" sundhedsfora" på" internettet,"eksempelvis" “Patients" like" me#”" hvor" brugere," kan" diskutere" og" udveksle" erfaringer"imellem."Denne"form"for"telemedicin,"som"bruges"til"at"mediere"kontakt"mellem"patienter,"hører" ikke" under" vores" definition." Vi" ønsker" at" belyse" patientLtelemedicin" forholdet" når"
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telemedicin" bruges" mellem" sundhedsvæsenet" og" patienten," og" ikke" mellem" patient" og"patient.""
Telemedicinske ydelser I" forlængelse" af" forrige" afsnit," har" vi" ud" fra" vores" egen" forståelse" af" ‘telemedicin’," opdelt"begrebet"i"tre"specifikke"ydelser."Disse"tre"ydelser"er"inspirerede"af"Epitalets"projekt."Vi"opdeler"de"specifikke"ydelser"ud"fra"vores"forståelse"af"telemedicin"i"selvmonitorerende,"
behandlende"og"uddannende,"alle"digitalt"understøttet.""
● Ved" selvmonitorerende" forstås" brugen" af" telemedicin," som" en" teknologi" til" at"måle"patientens" fysiske" tilstand," til" brug" for" både" patienten" og" den" sundhedsfaglige"instans."I"Epitalet"sker"dette"konkret"når"KOLLpatienter"får"måleudstyr"med"hjem"fra"hospitalet"og"udfører"målinger"af"deres"fysiske"tilstand."(Website"A)"""""
● Ved" behandlende" telemedicin" bliver" patienten" gennem" mediet" pålagt," at" udføre"eksempelvis" fysiske" øvelser" og" bruge"medicin" for" at" opretholde" eller" forbedre" sin"fysiske"tilstand."På"samme"måde"bliver"KOLLpatienter,"tilknyttet"Epitalet,"igennem"et"program" på" tablet" computeren," guidet" gennem" en" række" fysiske" øvelser," og" har"efterfølgende"mulighed"for,"at"evaluere"øvelserne"i"tablet"programmet."(IBID)""""
● Ved"uddannende" forstås" den" kommunikation," der" faciliteres"mellem" behandler" og"patient," og" som" har" til" formål" at" styrke" patientens" viden" indenfor" et" emne." KOLLpatienten" kan" eksempelvis" gennem" deres" tablets" føre" videosamtaler" med" det"sundhedsfaglige" personale," tale" om" patientens" tilstand" eller" få" teknisk" assistance."(IBID)"""""Telemedicin" kan" indeholde" alle" tre" af" de" overnævnte" ydelser"men" behøver," i" princippet,"kun"at"bestå"af"en"af"de"tre"for"at"passe"under"vores"definition"af"telemedicin.""
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Sundhedsfaglige ydelser Ved" sundhedsfaglig&ydelse," forstår"vi" ydelser,"der" er" relateret" til" faget" sundhed."Dette"kan""være" patogenetiske" og/eller" salutogenetisk" funderede" ydelser," der" har" til" formål" at"opretholde"eller"øge"patientens"sundhed.""
Vores definition af telemedicin Telemedicin"består"derfor"af"behandlende,"uddannende"og"selvmonitorerende"elementer."Alle"tre"er"mellem"den"sundhedsfaglige"instans"og"patienten."L"Med"digital"mener"vi"computerunderstøttet"mediering"mellem"patient"og"behandler."L"Med"uddannelse"forstår"vi"telemedicin"som"medie"til"at"formidle"viden"mellem"behandler"og"patient."L" Ved" selvmonitorering" forstår" vi" telemedicin" som"middel" til" at" måle" patientens" fysiske"tilstand,"således"at"behandler"og"patient"kan"få"indblik"i"patientens"tilstand."L"Ved"behandling"forstår"vi"de"helbredsrelaterede"handlinger"som"patienten"bliver"pålagt"at"udføre"gennem"telemedicin,"enten"af"behandleren"eller"af"softwaren"på"computeren."L" Ved" sundhedsfaglige" ydelser" forstår" vi" ydelser," der" relaterer" sig" til" patogenese" og"salutogenese.""På"baggrund"af"disse"kriterier"kan"vi"lave"en"definition"af"telemedicin"som"lyder:""
“Telemedicin& er& digital& understøttelse& af& monitorerende,& behandlende& og& uddannende&
sundhedsfaglige&ydelser&mellem&patient&og&behandler,&over&afstand”""Vores" kommende" analyse" og" delkonklusioner" heraf," vil" derfor" relatere" sig" til" denne"forståelse" af" telemedicin" og" dette" er" også" den" forståelse" af" telemedicin," der" bliver"præsenteret"i"problemformuleringen.""""
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Telemedicin og patogenese   Dette"afsnit"har" til" formål," at"beskrive"vores" syn"på" forholdet"mellem" telemedicin"og"den"patogenetiske" sundhedsopfattelse." Vi" tager" udgangspunkt" i" telemedicin" som" værende" en"teknologi"og"teknologiens"måde"at"forenkle"fænomener"på."Dette"knytter"vi"til"en"forståelse"af"patogenese"som"værende"forenklende"i"sit"syn"på"sundhed," for"sidst"at"kunne"beskrive"forholdet"mellem"telemedicin"og"patogenese.""
Telemedicin som teknologi Vores"definition"af"telemedicin"som"værende:"
“Telemedicin& er& digital& understøttelse& af& monitorerende,& behandlende& og& uddannende&
sundhedsfaglige&ydelser&mellem&patient&og&behandler,&over&afstand”"ligger" sig" tæt"op"af" teknologidefinitionen" “Artificial&aid&to&human&activity”" (Winner,"1989,"s.4),"som"vi"har"beskrevet"i"teoriafsnittet."Fælles"egenskab"er,"at"det"er"en"støtte"til"at"udføre"menneskelige" aktiviteter." Vi" mener," at" der" kan" drages" en" parallel," mellem" Winner’s"“Artificial&aid”"og"“digital&understøttelse”,"som"fremgår"af"definitionen."På"samme"måde"ser"vi" “sundhedsfaglige& ydelser”," som" en" “human& activity”." Vi" mener" derfor," at" der" ud" fra"definitionerne,"er"en"klar"argumentation"for"at"telemedicin"kan"betragtes"som"værende"en"teknologi."Derfor"mener"vi"at"telemedicin,"er"underlagt"de"samme"præmisser"som"teknologi."Denne" sammenligning" er" også" en" måde" for" os," at" kunne" analysere" samt" diskutere"telemedicin"som"en"teknologi.""
Teknologi kan have indbyggede egenskaber Dette" afsnit" har" til" formål," at" belyse" at" teknologi" kan" have" indbyggede" egenskaber," der"påvirker" dens" brug." Dette" er" fordi" teknologien" systematiserer" fænomener" og" skaber"dermed"strukturer"for"menneskelig"handlen"og"forståelse."
“The&crucial&weakness&of&the&conventional&idea&is&that&it&disregards&the&many&ways&in&which&
technologies&provide&structure&for&human&activity”&(Winner,"1980"s."6)"
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Derfor" må" teknologien" ses" som" havende" egenskaber" i" sin" udformning," og" følgende"analyseafsnit""har"til"formål"at"belyse"disse"teknologiske"egenskaber"og"hvordan"de"gør"sig"gældende"i"forholdet"mellem"telemedicin"og"patogenese.""
Teknologi forenkler Vi" mener" at" en" af" teknologiens" grundlæggende" egenskaber," er" dens" systematisering" af"fænomener."
”The&attempt&to&extend&a&greeting&and&invitation&ordinarily&a&simple&gesture,&is&complicated&of&
the&presence&of&a&technological,&device&and&its&standard&operating&conditions”&(Winner,"1980,"s.8)""Vi"mener"at"teknologien"opererer"ud"fra"standarder,"hvilket"betyder"at"den"opererer"ud"fra"en" kvantificering" og" systematisering" af" fænomener." Dette" ser" vi" som" teknologiens"forenkling"af"den"verden,"som"teknologien"interagerer"med.""
Patogenese forenkler I" ovenstående" afsnit" forklarede" vi" hvordan" teknologien" har" en" tendens" til" at" forenkle"verdenen."Derfor"har"dette"afsnit"til"formål,"at"forklare"hvordan"patogenesen"ligeledes"kan"ses"som"et"forenklet"syn"på"fænomenet"det"menneskelige"helbred."Om"patogenese"fremgår"det"at"“(...)it&blinds&us&to&the&subjective&interpretation&of&the&state&of&affairs&of&the&person&who&
is&ill”&(Antonovsky"1980,"s.36)."Patogenesens"forenkling"af"helbredet"er"til"for,"at"reducere"mængden" af" ubekendte" faktorer," til" noget" der" kan" sættes" i" system," så" der" kan"diagnosticeres"og"igangsættes"en"reaktion,"i"form"af"behandling." "" "" "“The&wellGtrained&physician&looks&for&signs&that&suggest&a&disturbance&of&the&organs&or&body&
fluids&characterized&by&structural&alteration&or&biochemical&change.&Where&data&are&adequate,&
the&patient&can&be&classified&in&one&or&multiple&categories&by&use&of&the&conventional&rubrics&of&
pathology,&whose&ultimate&development&is&found&in&the&International&Classification&of&Diseases.&
The&physician&can&then,&one&hopes,&engage&in&treatment”"(Antonovsky"1980,"s.40)."
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"Patogenesen"er"baseret"på"netop"at"finde"årsagen"til"sygdommen"og"behandle"den."
“The&clinician&wants&to&diagnose&and&cure&the&patient”&(Antonovsky"1980,"s.47)."Dette" forstår" vi" som" at" patogenesen" forenkler" fænomenet" sundhed" gennem"kategoriseringer" og" sammenhænge," eksempelvis" symptomer," diagnoser," behandlinger" og"de"kausale"relationer"der"binder"disse"sammen.""
Telemedicin og patogenese Da"teknologi"er"forenklende"i"sin"måde"at"kvantificere"og"systematisere"fænomener"på,"og"da"telemedicin"er"en"teknologi,"mener"vi"at"telemedicin"har"samme"forenklende"funktioner"som"teknologien."Vi"ser"samtidig"en"klar"parallel"mellem"disse"funktioner"og"patogenesen,"da"patogenesen"også"forenkler"fænomenet"‘sundhed’."Vores"forståelse"af"forholdet"mellem"telemedicin" og" patogenese," er" således" at" telemedicin" har" klare" styrker" inden" for" en"patogenetisk"sundhedsforståelse.""“But&if&one&conceptualizes&all&sickness&problems&as&disease&problems&(as&qualitatively&different&
from&a&state&of&health),&no&matter&how&broadly&one&views&the&disease&problem,&I&am&skeptical&
about&how&one&can&come&to&see&the&person.&This&is&all&the&more&true&when&the&technology&at&
one's&disposal&provides&a&fascinating&set&of&toys”.&(Antonovsky"1980,"s.44)""De"monitorerende"og"behandlende"telemedicinske"ydelser,"kan"være"patogenetisk"anlagte,"da"disse"har"fokus"på"kvantificering"af"symptomer"og"behandlinger"deraf."Samme" gælder" den" uddannende" telemedicin," da" indholdet" af" undervisningen" kan" være"relateret" til" en" patogenetisk" sundhedsforståelse," eksempelvis" hvordan" man" bruger" en"astmaspray"i"tilfælde"af"astmaanfald."
Opsummering Dermed"kan"vi,"på"baggrund"af"vores"egen"rationalisering"omkring"telemedicinens"forhold"til" patogenese," og" Antonovskys" syn" på" forholdet" mellem" teknologi" og" patogenese,"
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konkludere" at" der" i" telemedicin" ligger" et" indbygget" patogenetisk" syn" på" fænomenet"sundhed.""
Helbred består af både patogenese og salutogenese Vi" har" tidligere" argumenteret" for" vigtigheden" af" et" bredere" helbredsbegreb," end" den"syg/rask"dikotomi,"der"har"præget"lægevidenskabens"behandling"af"sygdom,"udelukkende"ud"fra"en"naturvidenskabelig"vinkel."
“Third,& pathogenesis& by& definition& is& a& model& that& postulates& a& state& of& disease& that& is&
qualitatively&and&dichotomously&different&from&at&state&of&nondisease.&The&individual&is&sick&or&
well.&The&organ&is&diseased&or&nondiseased.&The&condition&is&pathological&og&nonpathological.”&(Antonovsky,"1980,"s."37)"Som" det" fremgår" af" teoriafsnittet" ser" Antonovsky" salutogenesen" som" værende" et" vigtigt"redskab"til"at"skabe"oplevelse"af"sammenhæng" for"patienten."Vores" forståelse"af"sundhed"tager"derfor"udgangspunkt"i"både"patogenesen"og"salutogenesen,"og"vi"ser"begge"begreber"som"værende"vigtige"for"at"opnå"et"godt"helbred."
“Given&the&present&level&of&knowledge,&understanding,&and&technology,&we&have&a&good&reason&
to& believe& that& the&magicGbullet,& diagnoseGsubclassifyGtreat& approach,& a& concomitant& of& the&
dichotomous&model,& is& of& considerable& value& to& those&who& enter& the& disease& care& system.& It&
works,&in&many&cases,&in&decreasing&suffering,&in&avoiding&complications,&and,&occasionally,&in&
solving&problems”&&(Antonovsky,"1980,"s.42).""Selvom" Antonovsky" ser" salutogenesen" som" et" vigtigt" redskab" til" at" opretholde" et" godt"helbred," anerkender"han" samtidig"nødvendigheden"af"patogenesen."Både"patogenesen"og"salutogenesen" har" derfor," på" hver" deres"måde," en" berettigelse" i" forhold" til" anskuelse" af"helbred.""Da" vi" i" løbet" af" forrige" afsnit" har" argumenteret" for" at" telemedicin" kan" have" være"patogenetisk,"mangler" vi" nu" at" tage" højde" for" den" anden" del" af" sundhed," salutogenesen."Dette"er"for"også"at"kunne"anskue"helbred"som"det"komplekse"begreb"som"vi"i"teoriafsnittet"af" beskrevet" det" som" værende." På" denne"måde" afdækker" vi" forholdet"mellem"patient" og"
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telemedicin" ud" fra" et" fænomenologisk" synspunkt." Derfor" har" følgende" analyse" afsnit" til"formål,"at"beskrive"forholdet"mellem"telemedicin"og"salutogenese."
Telemedicin og salutogenese Dette"afsnit"har" til" formål," at"beskrive"vores" syn"på" forholdet"mellem" telemedicin"og"den"salutogenetiske" sundhedsopfattelse." Dette" analyseafsnit" tager" udgangspunkt" i" en"argumentation" for" at" salutogenese" udspringer" af" subjektivitet" og" at" telemedicin," som"tidligere"beskrevet," er"en" teknologi."Derved"skaber"vi"en"kobling"mellem"salutogenese"og"telemedicin," og" forholdet" mellem" teknologi" og" subjekt." Dette" skal" afklare" om," der" i"telemedicin"kan"findes"nogle"forhold,"der"tilgodeser"salutogenese."Vi"har"ikke"konkret"teori"om"forholdet"mellem"salutogenese"og"telemedicin."Derfor"har"det"rent" analysemæssigt" været" nødvendigt" at" anskue" begreberne" på" et" andet"abstraktionsniveau," altså" telemedicin" som" en" teknologi" og" salutogenese" som" noget" der"udspringer" af" subjektivitet." Som" tidligere" har" vi" argumenteret" for" at" telemedicin" kan"anskues" som" teknologi," og" vi" vil" nu" udfra" en" fænomenologisk" forståelse" af" salutogenese,"argumentere"for"at"denne"sundhedsforståelse,"er"repræsenteret"i"subjektet."Dette"gør"vi"for"at" kunne" undersøge" forholdet" mellem" telemedicin" og" salutogenese," gennem" forholdet"mellem"teknologi"og"subjekt.""
Salutogenese og subjekt Dette"afsnit"har"til"formål"at"beskrive,"at"salutogenesen"tager"udgangspunkt"i"et"oplevende"subjekt,"der"gennem"en"aktiv"anskuelse"af"fænomener,"tillægger"helbredet"en"vis"betydning."Vores" subjektforståelse" tager" udgangspunkt" i" fænomenologien," og" følgende" afsnit" har" til"formål"at"drage"paralleller"mellem"fænomenologien"og"salutogenesen."Vi" mener" at" der" i" salutogenesen" ligger" en" forståelse" for" sundhed," som" værende" et"komplekst" fænomen," der" ikke" kan" beskrives" ud" fra" en" dikotomi." At" salutogenesen"accepterer" sundhed" som" værende" noget," der" optræder" forskelligt" fra" person" til" person,"sætter"det" i"direkte" relation" til" fænomenologien." I"dette" ligger"et" fokus"på"vigtigheden"af,"hvordan" forskellige" anskuelser" af" stressfaktorer" påvirker" sundhed." I" dette" ligger" der"derudover" en" forståelse" af" stressfaktorer," som" værende" fænomener," der" er" genstand" for"
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subjektets"anskuelse."Da"fænomenologien"tager"udgangspunkt"i"subjektiv"anskuelse,"og"at"salutogenese" er" en" fænomenologisk" tilgang" til" sundhed," mener" vi" at" kunne" se"salutogenesen,"som"noget"der"udspringer"af"subjektet."Vi"kan"dermed"arbejde"videre"med"salutogenesen,"som"værende"repræsenteret"i"begrebet"subjekt.""
Telemedicin som teknologi og salutogenese som subjekt Samlet"set"mener"vi"nu,"at"have"argumenteret"for"at"telemedicin"kan"ses"som"teknologi,"og"at" salutogenese" kan" ses" som" noget" der" udspringer" af" subjektet." Dermed" har" vi"repræsenteret"forholdet"mellem"salutogenese"og"telemedicin,"i"forholdet"mellem"subjekt"og"teknologi."Dette"er"et"forhold"der"er"beskrevet"i"vores"teoriafsnit,"og"følgende"analyse"har"dermed"til"formål,"at"anskue"dette"forhold"fra"forskellige"teoretiske"vinkler.""
Teknologi og Subjekt Dette"afsnit"har"til" formål"at"undersøge"de"forskellige"forhold,"der"er"mellem"teknologi"og"subjekt." " Vi" vil" derfor" indlede" afsnittet," med" at" analysere" forholdet" ud" fra" Marxs"teknologisyn," der" ser" teknologiens" som" værende" konstituerende" overfor" de"samfundsmæssige"værdier."Derefter"vil"vi"ud"fra"teoretikere,"der"i"højere"grad"beskæftiger"sig" med" subjektet," skabe" en" mere" præcis" forståelse" for" konstitutions" forholdet" mellem"teknologi"og"subjekt."Vi"vil"kigge"på"subjektets"konstituering"af" teknologien"gennem"narrativer,"og" teknologien"som"værende" ‘Forms&of&Life’"der" indgår" i"et"gensidigt"konstitutionsforhold"med"subjektet."Til" sidst" vil" vi" undersøge" de" ydre" påvirkninger," der" præger" dette" konstitutionsforhold."Dette"udspringer"af"den"teknologiske"udformning,"som"en"konsekvens"af"både"politiske"og"videnskabelige"forhold.""
Teknologien ændrer samfundsmæssige forhold Dette" afsnit" har" til" formål" at" introducere" til" Marxs" teknologisyn," som" moderne"teknologiforståelser" er" bygget" på." I" dette" ligger" der," at" teknologien" har" en" påvirkning" på"samfundets"struktur,"hvilket"er"relevant"i"forbindelse"med"vores"problemfelt,"da"vi"mener"
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at" indførelsen" af" telemedicinsk" teknologi" i" hjemmet," vil" have" en" indflydelse" på," hvordan"man"i"samfundet"opfatter"helbred."Vi" ser" Marx’s" tanker" omkring" teknologiens" indflydelse" på" samfundet," som" en" af"grundstenene" i" det" teknologisyn," som" vi" har" fået" gennem" udarbejdelsen" af" rapporten." I"dette"ligger"der,"at"teknologien"har"uundgåelige"konsekvenser"for"samfundets"struktur,"og"at"den"menneskelige"væren"må"tilpasse"sig"den."Han"beskriver" teknologien"som"værende"konstituerende" overfor" samfundet" og" tillægger" dermed" teknologien" en" karakter," som" til"stadighed"holder"i"dag."Ud" fra" Marx" teori" præger" teknologiens" udformning," i" høj" grad," hvordan" samfundets"relationer"opfattes,"og"han"ser"ikke"samfundet"som"havende"den"store"effekt"på"teknologien."Telemedicinens"patogenetiske"udformning,"må"ud"fra"denne"teoretiske"ramme"anses"som"at"have"en"uundgåelig"indflydelse"på"hvordan"man"i"samfundet"opfatter"helbred."Da"Marx"beskriver" dette" forhold" ud" fra" et" samfundsmæssigt" plan" antager" vi" at" subjektet" er" et"produkt"af"samfundet."Vi"tilslutter"os"vigtigheden"af,"at"anerkende"teknologiens"indflydelse"på" samfundet,"og" stiller"os"derfor"også"åbne" for"at" telemedicin"kan"have"en"patogenetisk"effekt"på"subjektet."Vi"mener"dog,"at"det"kræver"yderligere"nuancer"at"beskrive" forholdet"mellem"telemedicin"og"subjekt."En"af"kritikpunkterne"overfor"Marxs" teori"er,"at"han"underkender"samfundets" indflydelse"på"udformningen"af"teknologien,"samt"at"der"kan"træffes"valg"der"ændrer"historiens"gang.""
Erfaringsprocesser- og læringsprocesser i teknologiudvikling Dette"afsnit"har"til"formål"at"vise,"at"udvikling"af"nye"teknologier"ofte"er"baseret"på"tidligere"tanker" og" handlingsmønstre" i" det" system" de" er" udviklet" i." Forholdet" indebærer" derfor"læringsL"og"erfaringsprocesser,"da"teknologien"er"baseret"på"tidligere"systemer,"hvilket"vil"afspejle" udviklingen." Dette" er" relevant," i" forbindelse" med" vores" problemfelt," da" ny"telemedicinsk" teknologi" kan" være" udformet" på" samme" forenklende" måde" som" den"teknologi"der"bruges"på"hospitalet."Forholdet"mellem" teknologi" og" salutogenese" vil" derfor" præges" af" den" helbredsforståelse,"der" ligger" i" det" system" som" teknologien" bliver" udviklet" i." Det" gør" den" fordi," at" den"
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teknologiske"udvikling"ofte"bygger"videre"på" tidligere" forståelser"af"hvilke"egenskaber"og"værdier"teknologien"skal"have.""
”In& other&words,& people& become& enmeshed& in& a&web& of& technical& choices&made& for& them& by&
their&ancestors.&This" is&not&determinism,&though&it&does&suggest&why&people&may&come&to&feel&
trapped&by&choices&others&have&made.”"(Nye,"2006,"s.20)""Set" fra" et" telemedicinsk" perspektiv," vil" denne" teknologiske" udvikling," derfor" bevirke" at"sygehuset"bliver"‘flyttet"hjem"i"stuen’."Vi"mener"derfor"at"forholdet"mellem"telemedicin"og"salutogenese,"grundlægges"i"de"strukturer,"der"præger"udviklingen"af"telemedicinen.""På" grund" af" vores" fænomenologiske" tilgang" til" emnet,"mener" vi" hverken" at"Marx’s" teori,"eller" at" teorien" om" erfaringsprocesserL" og" læringsprocesser," har" et" subjekts" begreb," og"dermed"også"en"mangel"på"forståelse"af"hvordan"subjektet"oplever"og"forstår"teknologien.""
Fænomenologi og telemedicin Vores"sundhedsdefinition"tager"udgangspunkt"i"en"fænomenologisk"opfattelse"af"sundhed,"derfor"benytter"vi"en"fænomenologisk"tilgang"til"at"belyse"forholdet"mellem"telemedicin"og"subjekt." Vi" finder" derfor" Marx's" teknologisyn" ufuldstændigt" da" hans" teknologisyn" ikke"knytter"et"subjektbegreb"eller"fænomenologi"til"forståelsen"af"teknologi/samfundsforholdet."Fænomenologien" tager" udgangspunkt" i" subjektets" oplevelse" af" den" omverden," som"subjektet"befinder"sig"i"og"hvordan"denne"omverden"viser"sig"for"subjektet."
“(...)&hvordan&noget&giver&sig&for&vores&bevidsthed&og&hvordan&det&tager&karakter?”"(Langergaard"et"al,"2006,"s.122)"I" forhold" til" teknologier" betyder" det," at" subjektets" oplevelse" af" en" bestemt" teknologi" vil"opstå"som"et"fænomen,"der"forstås"og"opleves"unikt"af"subjektet."
”In&the&phenomenological&perspective,&there&is&no&such&thing&as&a&thingGinGitself,&either.&If&we&
experience& things,& we& experience& thingsGforGus,& that& is,& things& as& they& are& revealed& to& us”&(Verbeek,"2001,"s.121)"
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I"forhold"til"telemedicin"og"fænomenologi"betyder"dette,"at"vi"ikke"kan"betragte"telemedicin"og" subjekt" som" to" forskellige" fænomener," men" at" der" gennem" subjektet" vil" opstå" en"fænomenologisk"sandhed"for"hvordan"telemedicin"opfattes."For"at"belyse"dette"fænomen"og"dets"indflydelse"på"subjektet,"benytter"vi"os"derfor"af"teorier,"som"forsøger"belyse"forholdet"mellem"subjekt"og"teknologier."""""
Narrativer Dette" afsnit" har" til" formål" at" beskrive," hvordan" teknologi" kan" formes" gennem"dets" brug."Dette"sker"gennem"et" tillagt"narrativ."Narrativer"er"kulturelle"konventioner"og"subjektive"forståelser"og"omkring"brug"af" teknologi,"der"er"baseret"på" samfundsmæssige"normer"og"værdier."(Nye,"2006,"s.18L21)""David"Nye"mener"at"teknologi"og"brugen"deraf"kan"konstitueres"af"samfundet."I"forhold"til"vores" tidligere" argumentation," for" at" udformningen" af" teknologi" er" baseret" på" tidligere"tanker"og"handlingsmønstre,"mener"vi"at"det"er"relevant,"at"belyse"at"teknologien"også"kan"præges"gennem"samfundets"brug."Nye"mener"at"til"trods"for"at"en"teknologi"er"udformet"på"en"vis"måde,"pga."bagvedliggende" tanker"og"handlingsmønstre,"vil" samfundet" som"entitet"stadig"kunne"påvirke"hvordan"denne"teknologi"vil"bruges"og"opleves."På"denne"måde"mener"vi,"at"kunne"argumentere"for,"at"samfundet"er"afgørende"for"forholdet"mellem"telemedicin"og"salutogenese.""Dette"kan"helt"konkret"forstås"som"at"telemedicin"kan"være"patogenetisk"udformet,"men"at"samfundet" har" mulighed" for" at" skabe" et" narrativ," og" dermed" brug" af" teknologien" tager"udgangspunkt" i" salutogenesen."Derfor" skal" forholdet"mellem" telemedicin"og"salutogenese"forstås," som" et" samfundsbevidst" forhold." Hvis" der" i" samfundet" er" en" bevidsthed" om"væsentligheden" af" salutogenese," kan" dette" ændre" subjektets" brug" af" teknologier," til" en"salutogenetisk"brug."Dette"kan"dog"lede"til"en"diskussion,"om"hvorvidt"narrativer"opstår"på"samfundsL" eller" subjektsLplan." Dette" vil" bidrage" til" forståelse" af," om" forholdet" mellem"telemedicin" og" salutogenese" kan" påvirkes" gennem" patienten," eller" gennem" samfundet."
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Denne"diskussion" er" relevant"da"David"Nye" i" høj" grad" argumenterer" for," at" narrativer" er"samfundsskabte"og"ikke"forholder"sig"direkte"til"hvordan"subjektet"skaber"narrativer.""
Strukturalismen Dette"afsnit"har"til"formål,"at"sætte"strukturalismens"subjektsbegreb"i"relation"til"narrativer."Ifølge"den"strukturalistiske" tankegang,"er"subjektet"defineret"ud" fra"de"samfundsmæssige"strukturer" der" omgiver" det." Subjektet" er" derfor" et" produkt" af" sine" omgivelser," hvilket"fratager" subjektet" mulighed" for" at" have" indflydelse" på" dets" omgivelser." Sat" i" relation" til"narrativer,"mener"vi"følgende;"Da"subjektet"formes"af"samfundet,"vil"subjektets"forståelse"af"narrativet" derfor" være" en" afspejling" af" fællesskabet" eller" samfundets" narrativ." Fordi"narrativer" er" grundlaget" for" forståelse" og" brug" af" teknologien," vil" narrativet" omkring" et"givent"teknologisk"tiltag,"derfor"være"præget"af"den"samlede"samfundsmæssige"forståelse"af"teknologien."Man"kan"derfor"ikke"forvente,"at"det"enkelte"subjekts"forståelse"og"brug"af"teknologi,"altså"narrativ,"kan"ændre"samfundets"forståelse"og"brug"af"teknologi."Derfor"må"forholdet"mellem" teknologi" og" salutogenese," ses" som" et" forhold"mellem" teknologi" og" de"samfundsmæssige" forståelser" og" konventioner," der" danner" grundlag" for" subjektets"forståelse"og"brug"af"teknologi.""
Schraube subjektsbegreb og subjektets narrativ    Schraubes"subjektsdefinition"står"i"kontrast"til"stukturalisternes,"da"Schraube"ikke"kun"ser"subjekter" som" værende" underlagt" strukturelle" rammer," men" som" selvstændige"meningsdannende"individer,"der"indgår"i"et"gensidigt"konstitutionsforhold"med"samfund"og"fællesskaber." Med" dette" skal" forstås" at" subjektet" bliver" påvirket" af" samfundet," men" at"subjektet" også" kan" have" indflydelse" på" den" omgivende" verden." Subjektets" forståelse" og"brug"af"teknologi,"altså"narrativer,"kan"derfor"ikke"alene"ses"som"værende"en"afspejling"af"samfundets"narrativer,"men"må"også"ses"som"aktive"i"udformningen"af"disse."Derfor"mener"vi," at" narrativer" opstår" som" et" konstituerende" forhold" mellem" samfundets" normer,"forståelse" og" konventioner" og" subjektets" “(..)& tænken,& følen,& ønsken& og& viljen”" (Schraube,"2009," s." 634)." Det" betyder" at" forholdet" mellem" telemedicin" og" salutogenese," opstår" i"
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samfundets"og"subjektets"konstituering"af"forståelse"af,"hvordan"telemedicinen"kan"og"bør"bruges.""
Schraube og strukturalisterne Vi"ser"SchraubeL"og"Dreiers" forståelse"af"subjektet," som"den"mest"nuancerede"og"den"der"ligger" sig" tættest" op" af" vores" fænomenologiske" forståelsesramme." Både" Antonovsky,"Schraube"og"Dreier"ligger"indenfor"denne"forståelse,"ved"at"betragte"subjektet"som"et"aktivt"oplevende" væsen,"med"mulighed" for" at"ændre" egen" relation" til" verden."Vi" finder" det" dog"problematisk,"at"antage"at"mennesker"altid"vil"gøre"dette,"bare"fordi"de"har"muligheden"for"det.""Ifølge" Langdon"Winner," lever"mange"mennesker" i" en" form" for" “søvngænger" tilværelse”" ,"hvor"de"ikke"aktivt"reflekterer"over"hvordan"de"konstituerer"deres"omgivelser."Vi"mener"at"Schraube"har"ret"i,"at"subjektet"har"mulighed"for"at"påvirke"sine"omgivelser,"men"ikke"at"det"nødvendigvis" gør" det." Dette" problem" relaterer" sig" til" narrativet" således," at" det" ikke"nødvendigvis" er" alle" subjekter"der" er"med" til" at" konstituere" samfundets"konventioner"og"narrativer."Da" vores" teoretikere" er" enige" om" at" samfundet" påvirker" subjektet," vil" vi" ikke"diskutere" dette," og" går" derfor" ud" fra" at" alle" i" nogen" grad" er" påvirket" af" disse"samfundsmæssige"konventioner."Vi"mener"derfor,"at"et"samfunds"narrativ,"kan"være"skabt"af"få,"men"kan"påvirke"mange."I"relation"til"telemedicin"kan"dette"resultere"i,"at"brugen"af"de"telemedicinske" teknologier" bliver" dikteret" af" indflydelsen" fra" få" subjekter,"men" at" denne"brug"påvirker"mange"subjekter."Dermed" vil" nogle" individer" blive" underlagt" en" helbredsforståelse," de" ikke" selv" har"indflydelse"på.""
Opsummering af narrativer Samlet" set" mener" vi," at" man" kan" betragte" teknologi" som" konstitueret" af" et"samfundsmæssigt" sæt" konventioner," normer" og" narrativer." Dette" i" sig" selv" betyder," at"teknologi" kan" defineres" gennem" sin" brug," og" at" man" derfor" bør" lægge" vægt" på" dette" i"
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undersøgelsen"forholdet"mellem"telemedicin"og"salutogenese."Salutogenesen"opnås"ved"at"skabe"narrativer,"der"bidrager"til"en"salutogenetisk"brug."I"denne"betragtning"ligger"der"dog"en"problematisering"af"hvordan"disse"samfundsmæssige"konventioner"skabes."Subjektet"er"påvirket"af"samfundet,"og"kan"påvirke"samfundet."At"subjektet"påvirker"samfundet"er"dog"ikke"en"selvfølge,"da"nogle"subjekter" ikke"er"bevidste"omkring"dette"konstitutionsforhold."Til"trods"for"at"man"ikke"nødvendigvis"påvirker,"vil"man"under"alle"omstændigheder"blive"påvirket" i" en" vis" grad." Ud" fra" dette" forhold" kan" der" potentielt" opstå" scenarier," hvor"forståelsen" og" brugen" af" telemedicin" defineres" af" få" og" påvirker" mange." Derfor" kan"forholdet" mellem" telemedicin" og" salutogenese" beskrives" som" et" forhold," der" ligger" i"hænderne"på"få"meningsdannende"subjekter.""
Teknologi 
Teknologi som “Forms of life” Dette" afsnit" har" til" formål," at" diskutere" det" gensidige" konstitutionsforhold" mellem"menneske" og" teknologi." Dermed" kan" forholdet" mellem" telemedicin" og" salutogenese,"beskrives" både" ud" fra" subjektet" forståelse" af" teknologien" og" teknologiens" udformning." I"dette" ligger" en" problematisering" af" menneskets" “søvngænger& tilværelse”," i" forhold" til"indførelse"af"nye"telemedicinske"tiltag.""Langdon"Winner"tilslutter"sig"David"Nyes"tanker"om"at"brugen"af"teknologien,"er"vigtigt"for"anskuelsen" af" teknologiens" indflydelse" på" samfundet." Han" argumenterer" for," at"udformningen" af" teknologien," samt" subjektets" brug," kan" tolkes" i" forskellige"moralske" og"etiske"retninger."
”The&language&of&the&notion&of&“use”&also&includes&standard&terms&that&enable&us&to&interpret&
technologies&in&a&range&of&moral&contexts”&(Winner,"1989,"s.6).""Winner" finder" det" dog" problematisk" at" anse" en" teknologi," som" værende" udelukkende"præget" af" hvordan" den" bruges." Winner" mener," at" en" teknologisk" udformning," kan" have"
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indflydelse"på"hvordan"den"bruges,"da"den"kan"have"indbyggede"brugskrav,"hvilket"gør"at"mennesket"må"ændre"sin"adfærd"for"at"benytte"teknologien"(Winner,"1989,"s.11).""Dermed" sætter" Winner" spørgsmålstegn" ved," om" teknologi" alene" er" konstitueret" af"samfundets" og" subjektets" brug" af" den."Det" kan" derfor" være" problematisk" at" se" forholdet"mellem"telemedicin"og"salutogenese,"som"noget"der"udelukkende"opstår"i"samfundetsL"eller"subjektets" brug" af" telemedicinen."Ved" at" forstå" teknologier" som"værende" “Forms&of&Life”,"må"man"tage"højde"for"at"samfundet"og"subjektets"forståelse"og"brug"af"teknologi"ændres"ved" indførelse" af" nye" teknologier." Dette" sker," fordi" mennesket" former" sig" selv," efter" de"omgivelser"det"begår"sig"i."
“As& they& become&woven& into& the& texture& of& everyday& existence,& the& devices,& techniques& and&
systems&we&adopt&shed&&their&tool&like&qualities&to&become&part&of&our&very&humanity”&(Winner,"1989,"s.12)."""Relateret" til" forholdet"mellem" telemedicin" og" salutogenese," betyder"det" at" forholdet" ikke"blot" er" et" spørgsmål" om" hvordan" telemedicin" opfattes" og" bruges" af" brugeren," men" at"udformningen"af"telemedicinen"kan"ændre"på"subjektets"måde"at"anskue"sit"forhold"til"sig"selv"og"telemedicinen"på.""Da"Winner"mener,"at" teknologi"konstituerer"både"samfundet"og"subjekt,"samt"at"samfund"og" subjekt" ligeledes" konstituerer" teknologi," fremstår" forholdet" mellem" telemedicin" og"salutogenese,"som"et"vekselvirkende"forhold"mellem"udformning"og"brug"heraf.""Alle" foreløbige" teoretiske" forståelser" af" teknologi" og" subjekt," og" dermed" telemedicin" og"salutogenese," bygger" på" en" grundantagelse" om" at" subjektet" og" samfundet" konstituerer"teknologi" gennem"brug."Følgende"afsnit"har"dermed" til" formål" at" stille" sig"kritisk"overfor"denne"forståelse.""
Teknologier med politisk karakter Vi"vil"i"følgende"afsnit"argumentere"for,"at"subjekt"eller"samfund"ikke"altid"kan"konstituere"teknologi"gennem"brug."Argumentet"udspringer"i"Winner’s"teori"om"at"teknologi"kan"have"
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politisk"karakter."Dette"kan"forstås"på"to"måder;"tekniske&arrangementer&og&social&orden,"og"indbygget"politisk"karakter."Vi" finder"Tekniske&arrangementer&og&social&orden," relevant"og"følgende"afsnit"beskriver"hvordan.""
Tekniske&arrangementer&og&social&orden"Denne"teori"beskriver"hvordan"subjektets"og"samfundets"konstitution"af"teknologi,"i"nogen"sammenhænge" ikke" er"mulig." Dette" er" fordi"man" i" udformning" af" teknologi," kan" fratage"subjekt"og"samfundet"mulighed"for"at"præge"brugen.""
“Teknologiske& innovationer& minder& således& om& vedtagelsen& af& love& eller& oprettelsen& af&
politiske&styreformer,& for&så&vidt&de&alle&etablerer&en&ramme&for&samfundsmæssig&orden,&der&
vil&vare&ved&i&mange&generationer”&(Winner,"2008,"s.353)""Dette" kan" direkte" determinere" brugen" af" teknologien," og" konsekvensen" kan" være"diskrimination"af"befolkningsgrupper"eller"udfasning"af" faggrupper" (Winner,"2008"s.349L50)."I"dette"ligger"en""udøvelse"af"magt,"hvor"teknologiens"samfundsmæssige"konsekvenser"er"direkte"afledt"af"politiske"beslutninger."Eksempelvis"når"det"overordnede"politiske"mål"er" økonomisk" besparelse" ud" fra" en" effektivisering," vil" der" i" udformningen" af" teknologien"kunne" sættes" nogle" rammer" op" der" nedprioriterer" de" bløde" menneskelige" værdier"(Winners," 2008," s.350)." Derfor" vil" motiver" og" interesser" bag" udviklingen" af" en" given"teknologi," kunne" være" i" direkte" relation" til" hvordan" en" teknologi" påvirker" samfund" og"subjekt." Motiver" og" interesser" bag" udvikling" af" telemedicin," kan" derfor" have" direkte"indflydelse"på,"hvordan"subjektet"oplever"og"bruger"teknologien."I"relation"til"telemedicin"og"salutogenese,"mener"vi"at"forholdet"mellem"disse"er"relateret"til"motiver"og"interesser"bag"indførelsen"af"telemedicinen.""
‘Imagination’ og ‘Creation’ Dette"afsnit"har"til"formål"at"argumentere"for,"at"en"teknologisk"teknisk"udformning,"er"en"præmis" for" det" gensidige" konstitutionsforhold," både" Winner" og" Schraube" ser" mellem"teknologi" og" subjekt." Vores" argumentation" tager" udgangspunkt" i" en" fortolkning" af"
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Schraubes"teori"om"en"kløft"mellem"teknologi"og"subjekt,"som"udspringer"i"teknologiens,"til"stadighed,"stigende"kompleksitet"og"subjektets"begrænsede"erkendelse"af"denne.""Som"det"fremgår"i"teoriafsnittet,"beskriver"Schraube"en"voksende"kløft"mellem"teknologi"og"subjekt," som" udspringer" af" et" ulige" forhold" mellem" den" teknologiske" creation" og" den"menneskelige" imagination.&Dette" er" grundlaget" for" den" forståelse" af" teknologien," der" er"bærende" for"den"gensidige"konstituering"mellem" teknologien"og" subjekt,"og"vi" ser"derfor"disse"begreber"som"vigtige"i"forholdet"mellem"telemedicin"og"salutogenese.""
Creation" ses"som"den" tekniske"udformning"af" teknologi."Vi" tolker"ud" fra"Schraube,"at"den"teknologiske"udvikling," som"baseret"på" tidligere" teknologier," vil"have"en" stigende"grad"af"kompleksitet"i"sin"udformning."Dette"skal"ikke"ses"som"en"lovmæssighed,"men"en"stigende"tendens"i"det"moderne"samfund,"som"er"en"konsekvens"af"et"fokus"på"teknologisk"vækst."Vi"ser" i" dette" en" direkte" relation" til" forståelsen" af" teknologi" som" applied& science" som" er" et"udtryk" for" teknologi" som" en" fysisk" manifestation" af" den" nyeste" og" mest" avancerede"videnskab." Vi" mener" derfor" at" denne" kompleksitet," som" udgangspunkt" vil" opstå" i"teknologiske" udformininger." Dermed" mener" vi" også" at" en" modvirkning" af" dette," kun" vil"opstå"gennem"aktive"valg"og"fravalg.""Schraubes"andet"begreb"imagination"omhandler"subjektets"evne"til"at"forstå"telemedicin,"og"dermed" også" evnen" til" at" konstituere" teknologien." Vores" tolkning" af" dette" forhold" er," at"teknologien"i"kraft"af"den"stigende"kompleksitet"udformningen,"i"mindre"og"mindre,"grad"er"forståelig" for"subjektet."Da"forståelighed"er"en"præmis"for"gensidig"konstitution,"er"aktive"valg"i"teknologiens"udformning,"bærende"for"muligheden"for"gensidig"konstitution"mellem"teknologien"og"subjektet."Derfor"forstår"vi,"ud"fra"Schraube,"forholdet"mellem"telemedicin"og" salutogenese" som" noget," der" opstår" gennem" aktive" valg" omkring" at" tilpasse"kompleksiteten" af" teknologien" til" subjektets" forståelse." På" samme"måde," som"Nye" ser" de"valg"vi"træffer"i"forhold"til"udformning"af"teknologi"som"begrænsende,"forstår"vi"Schraubes"teori"som"en"advarsel"om"at"skabe"uden"at"reflektere.""
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Teknologi som “means to an end” Følgende"afsnit" har" til" formål" at" beskrive," hvordan"vi" ser"udviklernes" teknologi" syn," som"præmis"for"aktive"valg"i"modvirkning"af"teknologiLsubjekts"kløften.""Problematikken" omkring" den" stigende" grad" af" teknisk" kompleksitet" ser" vi" som" en"konsekvens"af,"at"der"fra"udviklernes"side"bliver"tænkt"teknologi"som"et"means&to&an&end."I"dette"ligger"der,"at"teknologien"kun"ses"som"et"redskab"til"at"opnå"et"bestemt"mål,"hvilket"vi"ser"som"den"største"faktor"til"den"teknologiske"vækst,"der"øger"kløften"mellem"teknologi"og"subjekt." I" dette" teknologisyn" ligger" også" en" udelukkelse" af" at" der" kan" være" et"konstitutionsforhold" mellem" teknologi" og" subjekt." Selve" udformningen" af" den"telemedicinske" teknologi"og"dets" forhold" til" subjektet"er"dermed" i"nogen"grad"bestemt"af"det" teknologisyn" der" hersker" blandt" udviklerne." Og" et" aktivt" valg" om" at" nedsætte"kompleksiteten" må" derfor" udspringe" af" et" mere" nuanceret" syn" på" teknologien" og" dets"indflydelse"på"subjekt"og"samfund.""
Opsummering af analyse Vi" har" defineret" telemedicin" som" “Telemedicin& er& digital& understøttelse& af&monitorerende,&
behandlende& og& uddannende& sundhedsfaglige& ydelser& mellem& patient& og& behandler,& over&
afstand”."Efterfølgende"har"vi"defineret"telemedicin"som"en"teknologi.""Vi"mener"at"det"er"nødvendigt,"at"tage"de"komplekse"følger"af"teknologi"i"betragtning"L"både"for"mennesket"og"i"mennesket,"da"teknologi"kan"medføre"uønskede"konsekvenser"og"at"vi"derfor"også"bliver"nødt"til"at"forstå"teknologien."Derfor"mener"vi,"at"en"implementering"af"telemedicin" pålægger" patienten" en" tilpasning" af" teknologien" og" brugen," hvis" denne" skal"benyttes"optimalt.""Vi" har" en" helbredsforståelse," som" udspringer" af" Antonovskys" teori" som" indebærer" at"udgangspunktet"for"sundhed"er"tilstedeværelsen"af"både"patogenesen"og"salutogenese.""
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Vi" forstår," at" patogenesen" forstår" sundhed" ud" fra" kategoriseringer" og" sammenhænge," og"kan" på" baggrund" af" vores" egen" rationalisering" omkring" telemedicines" forhold" til"patogenese,"og"Antonovskys"syn"på"forholdet"mellem"teknologi"og"patogenese,"konkludere"at"telemedicin"kan"skabe"et"øget"fokus"på"patogenese."Vi"mener" at" salutogenese" kan" forstås" som" subjektets" forhold" til" sit" eget" helbred," hvilket"belyser" en" sammenhæng" mellem" salutogenesen" og" fænomenologien" da" begge" retninger"mener,"at"subjektet"opfatter"fænomener"individuelt,"og"hermed"også"forstået,"at"subjektet"opfatter" eget" helbred" individuelt," og" vi" kan" derfor," understøttet" af" Antonovsky," ikke"definere"universelle"kausaliteter"for"sundhed.""Vi"har"undersøgt"forholdet"mellem"telemedicin"og"salutogenese,"gennem"forholdet"mellem"teknologi"og"subjekt."På"baggrund"af"vores"fænomenologiske"tilgang,"mener"vi"hverken"at"Marx’s" teori," eller" at" teorien" om" erfaringsprocesserL" og" læringsprocesser," har" et"subjektsbegreb,"og"dermed"også"en"mangel"på" forståelse"af"hvordan"subjektet"oplever"og"forstår"teknologien."Vi" mener" at," dette" bidrager" til" forståelse" af," at" forholdet" mellem" telemedicin" og"salutogenese," opstår" i" samfundetsL" og" subjektets" konstituering" af" forståelse" af," hvordan"telemedicinen" kan" og" bør" bruges." Vi" mener" at" dette" kan" resultere" i," at" brugen" af" de"telemedicinske"teknologier"kan"blive"dikteret"af"indflydelsen"fra"få"subjekter,"men"at"denne"brug" påvirker"mange" subjekter," og" derfor"mener" vi" at," forholdet"mellem" telemedicin" og"salutogenese"kan"beskrives"som"et"forhold,"der"ligger"i"hænderne"på"få"meningsdannende"subjekter."Vi" mener," på" baggrund" af" Winner," at" teknologi" og" subjekt" indgår" i" et" gensidigt"konstitutionsforhold," og" på" baggrund" deraf" fremstår" forholdet" mellem" telemedicin" og"salutogenese,"som"et"vekselvirkende"forhold"mellem"udformning"og"brug."På" baggrund" af" Schraube" forstår" vi" forholdet" mellem" telemedicin" og" salutogenese" som"noget,"der"opstår"gennem"aktive"valg"omkring"at"tilpasse"kompleksiteten"af"teknologien"til"subjektets" forståelse." Vi" mener" at" forholdet" mellem" telemedicin" og" salutogenese," er"relateret"til"motiver"og"interesser"bag"indførelsen"af"telemedicinen."""
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Diskussion Denne" diskussion" har" til" formål," at" sammenfatte" de" forskellige" teoretiske" anskuelser" af"forholdet" mellem" telemedicin" og" sundhed." Denne" sammenfatning," er" vores" samlede"forståelse"af"emnet"og"er"vores"forsøg"på"at"bidrage,"med"et"sammenhængende"nuanceret"billede"af"det"komplekse"forhold"mellem"telemedicin"og"sundhed.""
Skeptiske og positive narrativer er bærende for salutogenese Dette"afsnit"omhandler"vores"fortolkning"af"subjektets"narrativ"og"forståelse"af"telemedicin,"som" værende" bærende" for" OAS." Denne" forståelse" udspringer" af" en" fænomenologisk"opfattelse" af," hvordan" subjektet" former" sin" verden," efter" sin" egen" forståelse." Følgende" er"vores" forskellige" måder" at" anskue" forholdet" mellem" telemedicin" og" hhv." begribelighed,&
håndterbarhed& og& meningsfuldhed,& ud" fra" narrativer." Vi" ser" ordene" sammenhæng" og"forudsigelig" som" et" udtryk" for" begribelighed," følelse" og" forståelse" som" udtryk" for"
meningsfuldhed,"og"ressourcer"som"håndterbarhed.""
Narrativer I"teoriafsnittet"har"vi"redegjort"for"vigtigheden"af"et"salutogenetisk"sundhedssyn"i" forhold"til"at"skabe"OAS,"og"dermed"et"godt"helbred."Og"vi"ud"fra"vores"analyse"har"argumenteret"os"frem" til" at" forholdet" mellem" telemedicin" og" salutogenese" ligger" i" konstitutionsforholdet"mellem" subjekt" og" teknologi." Vi" har" derudover" argumenteret" os" frem" til" vigtigheden" af"narrativer" i" forhold" til" subjektets" konstituering" af" teknologien" og" vi" vil" derfor" diskutere"hvordan" henholdsvis" positive" og" skeptiske" narrative" kan" præge" patientens" OAS." Vi" ser"positive" narrativer" som" narrativer" der" styrker" forståelsen" af" teknologiens" formål" og"dermed"også"øger"incitamentet"for"brugen."Med"skeptiske"mener"vi"narrativer"der"skaber"usikkerhed" omkring" brugen" af" teknologien" og" " i" værste" fald" kan" resultere" i" at" subjektet"undĺader"at"benytte"teknologien.""
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Positive narrativer Et"positivt"narrativ"kan"give"patienten"en"forståelse"af"telemedicin"som"værende"begribelig,"håndterbar,"og"meningsfuld,"og"dermed"kan"patienten"opnå"en"oplevelse&af&sammenhæng.""Patienten"har"gennem"narrativer,"mulighed"for"at"indsætte"et"konkret"telemedicinsk"tiltag,"i"en" sammenhængende," forudsigelig" forståelsesramme." Dette" kan" give" følelsen" af" at" de"helbredsmæssige" udsving" som"patienten" oplever" bliver" taget" hånd" om" og" ikke"medfører"større"komplikationer."Patienten"kan"dermed"få" forståelsen"af"at" telemedicinen" indsætter"ham/hende" i" et" sammenhængende" og" forudsigeligt" behandlingsforløb" der" bliver"superviseret" af" kompetent" sundhedsfagligt" personale." Dermed" kan" et" positivt" narrativ,"omkring" telemedicinens" evne" til" at" styrke" sygdomsforløbet," bidrage" til" opnåelse" af"
begribelighed."Samme"tankegang"gør"sig"gældende"i"forståelsen"af"telemedicin"i"forhold"til"hhv." håndterbarhed& og" meningsfuldhed.& Eksempelvis" kan" en" patient’s" narrativ" give"forståelsen" af," at" en" konkret" telemedicinsk" teknologi," er" et" vigtigt" redskab," der" giver"følelsen"af"at"styrke"patientens"ressourcer"i"forhold"til"håndtering"af"stressfaktorer."Derfor"kan"telemedicinen"give"en"meningsfuldhed"og"håndterbarhed,"der"gør"at"patienten"ønsker"at" investere" tid" og" ressourcer" i" dette." Dette" giver" samtidig" patienten" en" oplevelse" af"sammenhæng" i" forhold" til" de" stressfaktorer," der" optræder" i" forhold" til" en" kronikers"sygdomsforløb.""
Skeptiske narrativer Et" skeptisk" narrativ" kan" skabe" usikkerhed" omkring" de" telemedicinske" teknologi," hvilket"kan"medføre"en"mangel"på"OAS"hos"patienten.""Narrativet" kan"dog" også" være" skeptisk" omkring" indførelsen" af" telemedicin" for" patienten,"eksempelvis" hvis" teknologien" ses" som" noget" uforståeligt" og" fremmed" der" invaderer"hjemmet." Denne" skepsis" mener" vi" kan" resultere" i" en" usikkerhed" omkring" teknologiens"formål"og"brug"som"kan"skabe"en"følelse"af"uforudsigelig"for"patienten."Hvis"patienten"ikke"føler" sig" tryg" ved" teknologien," eller" forstår" hvorfor" den" skal" bruges," vil" telemedicin" ikke"fremstå"meningsfuld"og"begribelig"for"patienten,"hvilket"vil"have"en"negativ"indflydelse"på"
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patientens"OAS."I"forhold"til"håndterbarhed"kan"et"skeptisk"narrativ"til"telemedicinen"give"følelsen"af"at"den"direkte"kontakt"til"sundhedsfagligt"personale"bliver"frataget,"og"at"dette"svækker"patientens"ressourcer."Et"skeptisk"narrativ"vil"derfor"gøre"det"svært"for"patienten,"at"forstå"hvorfor"telemedicinen"skal"bruges,"hvordan"man"skal"forholde"sig"til"de"tilføjelser"den" bidrager" med," og" deri" også" hvordan" den" tilføjer" ressourcer" til" håndtering" af"stressfaktorer." Faktisk" vil" vi" mene" at" et" skeptisk" narrativ," kan" få" en" telemedicin" til" at"fremstå"som"en"uhåndterbar"stressfaktor,"der"kan"være"direkte"årsag"til"en"dårligere"OAS."
 
Opsummering Samlet" set" anser"vi"narrativer" som"værende"bærende" for"patientens"OAS."Narrativer"kan"både" forbedre"og" forværre"patientens"OAS,"ud" fra"patientens"subjektive" forståelse"af"den"telemedicinske"teknologi."Det"skal"dog"ikke"betragtes"som"en"dikotomi,"da"man"som"subjekt"kan"være"både"positiv"og"skeptisk"over"for"en"teknologi"på"samme"tid."Om"telemedicinen"forbedrer"eller"forværrer"patientens"OAS"bunder"i,"i"hvor"høj"grad"disse"narrativer"er"med"til"at"give"patienten"en" følelse"af"begribelighed,"håndterbarhed"og"meningsfuldhed."Vi"ser"dette"som"det"første"punkt"i" forståelsen"af" forholdet"mellem"telemedicin"og"OAS."Vi"anser"dog"ikke"dette"for"at"kunne"stå"alene,"da"narrativer"bør"anses,"som"værende"et"produkt"af"forholdet"mellem"menneske"og"teknologi.""
Teknologiens udformning "Følgende" afsnit" har" til" formål" at" beskrive," hvordan" udformningen" af" telemedicinske"teknologier"kan"præge"narrativet"og"dermed"præge"patientens"OAS.""
Udformning konstituerer narrativ Ud" fra" vores" analyse" har" vi" argumenteret" for" at" forholdet" mellem" telemedicin" og"salutogenese" kan" anskues" ud" fra" det" gensidige" konstitutionsforhold"mellem" teknologi" og"
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subjekt."Vi"mener"at"teknologiens"konstituering"af"subjektets"forståelse"af"sig"selv"og"sine"omgivelser,"betyder"at"teknologien"ændrer"på"subjektets"narrativ."Dette"er"på"baggrund"af"vores" forståelse" af" narrativet," som" værende" et" produkt" af" subjektets" fænomenologiske"forståelse"af"sig"selv"og"sin"omverden."En"teknologisk"ændring"i"omverden,"vil"derfor"skabe"en"ændring"i"subjektets"forståelse"og"dermed"dets"narrativ.""
Udformning giver OAS Udformningen"af"telemedicin"kan"styrke"patientens"forståelse"af"telemedicinens"formål"og"dermed"give"en"større"OAS.""Vi" mener" at" telemedicin" vil" påvirke" patientens" anskuelse" af" sig" selv," og" bidrage" til" nye"aspekter" af" det" at" være" patient." Vi" mener" at" dette" kan" have" en" positiv" indflydelse" på"subjektets" forståelse" af" behandlingsforløbet" og" sætte" sin" egen" situation" ind" i" en" større"sammenhæng."Telemedicin"kan"derfor"være"et"redskab"til"nye"anskuelsesmåder,"der"ligger"udover"menneskets" forståelsesmæssige"muligheder," hvilket" kan" give" patienten" en" større"forståelse"af"sig"selv"og"sin"tilstand."En" telemedicin" kan" give" en" patient" nogle" fysiske," psykiske" eller" emotionelle&referencepunkter," at" forholde" sig" til," i" sit" behandlingsforløb."Dette" kan" eksempelvis" være"grafer" over" typiske" behandlingsforløb" for" patienter" med" samme" lidelse," eller" andre"patienters" udtalelser" om" hvordan" tidligere" patienter" har" oplevet" sygdommen," som"patienten" kan" sammenligne" sin" situation" med." Dette" kan" bidrage" til" en" større"forudsigelighed" og" sammenhæng" i" sygdommen" og" dermed" skabe" begribelighed" for"brugeren.""Hvis"en"telemedicin"er"udformet"på"en"måde"så"den"passer"ind"i"patientens"livsverden"og"hverdag," mener" vi" at" denne" udformning" vil" præge" narrativet" omkring" brugen" af"telemedicinen" i" en" positiv" retning." En" sådan" udformning" af" telemedicinen" kan" give"patienten" lyst" og" incitament" til" at" bruge" telemedicinen," og" dermed" bidrage" til"
meningsfuldhed." Hvis" telemedicinen" opfattes" som" meningsfuld," vil" den" bidrage" med"
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ressourcer" til" patientens" håndtering" af" stressfaktorer," og" dermed" give& håndterbarhed.&Således"mener"vi"at"telemedicin,"i"sin"udformning"og"tilføjelse"af"egenskaber,"kan"bidrage"til"patientens"OAS.""
Udformning giver mangel på OAS Udformningen"af" telemedicin"kan"distancere"patienten" fra" sin" subjektive" forståelse" af" sig"selv"og"dermed"svække"OAS."Samtidig"mener"vi"dog"også"at"de"selv"samme"værktøjer,"der"bidrager" til"patientens"OAS,"også" kan" forekomme"ubegribelige" for" andre" patienter," da" disse" nye"måder" at" anskue" sig"selv" og" sin" sygdom," kan" virke" uforudsigelige." Telemedicin" kan" ændre" på" en" patients"opfattelse" af" sig" selv," i" en" retning"hvor"biologiske"data"bliver"det" vigtigste" for"patientens"forståelse"af"sundhed."Derved"distanceres"patienten" fra"sine"egen"subjektive"anskuelse"af"sig"selv"i"forhold"til"sin"fysiske"tilstand."Den"biologiske"data"bliver"dermed"vigtigere"end"den"overordnede"oplevelse"af"sammenhæng," i" forhold"til"ændringer" i"sig"selv"og"relationen"til"sine"omgivelser.""Samtidig"kan"manglende" forståelse" for"brug"af" telemedicin,"optræde"som"en"uhåndterbar"stressfaktor."Brugen"af"telemedicin"kan"komplicere"patientens"hverdag"og"dermed"være"en"ekstra" arbejdsbyrde" i" patientens" tilværelse," og" vil" derfor" være" en" større" belastning" end"hjælp."Dette"vil"skabe"en"mangel"på"meningsfuldhed"for"patienten,"da"patienten"derfor"ikke"vil"investere"tid"og"ressourcer"i"brugen"af"telemedicinen."Således" mener" vi" også" at" en" telemedicinsk" udformning" kan" have" en" negativ" effekt" på"patientens"OAS."Både"gennem"teknologiens"måde"at"ændre"patientens"selvforståelse,"men"også" alene" ved" dens" udformning," som" kan" forekomme" uforståelig" og" inkompatibel" med"patientens"livsverden.""
Opsummering Vi"mener"at"narrativer"er"bærende"for"konstitutionsforholdet"mellem"teknologi"og"subjekt"og"dermed"for"patientens"oplevelse"af"sammenhæng."Narrativer"kan"både"være"positive"og"
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skeptiske"overfor"telemedicin"og"dette"kan"have"både"positiv"og"negativ"indflydelse"på"OAS."Dertil"mener"vi"dog,"at"en"telemedicins"udformning"har"en"indvirken"på"subjektets"narrativ"omkring"telemedicinsk"brug"og"formål,"og"dermed"har"udformningen"også"en"indflydelse"på,"hvordan"den"påvirker"patientens"OAS."Derudover"mener"vi" samtidig," at" en" telemedicinsk"udformning" i" sig" selv," kan" tilføje" ekstra" ressourcer" og" stressfaktorer" til" patientens"livsverden." Dette" er" vores" grundlæggende" forståelse" af" forholdet"mellem" telemedicin" og"helbred.""Vi"mener"dog"at"både"teknologi"og"subjekt"er"under" indflydelse" fra"samfundet" i"en"så"høj"grad,"at"det"ikke"vil"give"mening"at"anskue"forholdet"mellem"helbred"og"telemedicin,"uden"at"tage"højde"for"hvordan"samfundet"påvirker"både"telemedicin"og"patient."Derfor"finder"vi"det"nødvendigt"at"belyse"disse"samfundsmæssige"påvirkninger,"for"på"den"måde"at"komme"til"en"samlet"og"nuanceret"forståelse"af"forholdet"mellem"telemedicin"og"helbred.""
Samfundsmæssige påvirkninger Vi"vil"i"dette"afsnit"diskutere"hvordan"forholdet"mellem"telemedicin"og"helbred,"påvirkes"af"samfundet." Vi" tager" udgangspunkt" i" allerede" beskrevne" problematikker" fra" analysen"omkring" videnskabens" indflydelse" på" ‘kløften’" mellem" subjekt" og" teknologi,"meningsdanneres"indflydelse"på"subjektets"forståelse"af"narrativer,"samt"politiske"motivers"indflydelse"på"teknologiens"udformning.""""
Politiske motiver Først" og" fremmest" er" der" tanken"om"at" politiske"motiver" har" indflydelse" på," hvordan" en"telemedicin"udformes"og"indføres"i"samfundet."I"vores"problemfelt"har"vi"skitseret"et"behov"for,"at"effektivisere"sundhedsvæsenets"måde"at"behandle"på,"dette"indebærer"at"et"mindre"antal" sundhedsfagligt" personale" skal" tage" sig" af" flere" patienter." Vi" vil" nu" problematisere"dette"som"motiv"for"indførelse"af"telemedicin."Vi"har"i"vores"analyse"argumenteret"os"frem"til,"at"politiske"motiver"kan"være"determinerende"for"subjektets"brug"af"teknologien."Og"da"netop" dette" forhold" er" bærende" for" patientens" mulighed" for" at" opnå" OAS" gennem"
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telemedicin,"mener"vi"at"de"politiske"motiver"bag"indførelsen"af"telemedicinske"tiltag,"kan"have"en"indflydelse"på"patientens"helbred.""Hvis" telemedicin" har" til" formål" at" effektivisere" sundhedsvæsenet," ved" at" inddrage"patienterne" i" deres" egen" behandling," kan" følgende" hypotetiske" scenarie" opstilles:"Telemedicin"introduceres"som"et"tiltag"til"behandling"af"kroniske"syge"i"hjemmet,"og"har"på"lang" sigt" til" formål," at" udfase" den" personlige" patientLbehandler" kontakt," der" normalt"faciliteres" på" sygehuset." Dette" kan" ses" som" en" fratagelse" af" ressourcer" fra" den" enkelte"patient"i"stedet"for"skabe"muligheder."I"sådan"et"tilfælde"er"der"mulighed"for,"at"patienten"mister" oplevelsen" af" sammenhæng" og" dermed" ikke" er" i" stand" til," at" håndtere" de"stressfaktorer"som"opstår"i"hverdagen.""De" politiske" motiver" kan" altså" sige" have" indflydelse" på" patientens" konstituering" af"telemedicin"og"derfor"også"patientens"oplevelse"af"OAS"gennem"telemedicin.""
Videnskabelige idealer Følgende" afsnit" har" til" formål," at" diskutere" de" mulige" konsekvenser" af" den"forståelsesmæssige"kløft,"der"kan"opstå"mellem"patient"og"telemedicin."Dette"ser"vi"som"en"mulig" problematik" hvis" telemedicinske" teknologier" bygger" på" avancerede" videnskablige"idealer."Hvis" sundhedsvæsenets"motiv" for" telemedicin" er" at" flytte" sygehusets" avancerede"teknologiske"redskaber"ud"i"patienternes"hjem,"kan"det"være"problematisk"for"patientens"forhold"til"teknologien."Dette"kan"ske"hvis"teknologien"bag"telemedicin"er"for"kompleks"og"dermed"forekommer"uforståelig"for"patienten."Denne"mangel"på"forståelse"kan"resultere"i,"at" patienten" ikke" formår" at" konstituere" teknologien." Og" da" netop" dette" er" bærende" for"opnåelsen" af" OAS," mener" vi" at" denne" komplekse" udformning" af" teknologien," vil" kunne"påvirke"patientens"helbred.""I" tilfælde" af" at" avanceret" sundhedsrelateret" teknologi" bliver" introduceret" i" patientens"private"hjem,"kan"følgende"tænkes."
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En" patient" bliver" pålagt," at" bruge" en" avanceret" telemedicinsk" teknologi" i" hjemmet" til" at"monitorere" sin" fysiske" tilstand." Hvis" patienten" mangler" forståelse" for" den" praktiske"funktionalitet"og"brug"af""teknologien,"er"der"risiko"for,"at"den"for"patienten"vil"optræde"som"en"belastning."Dette"kan"fremstå"som"en"stressfaktor"for"patienten"og"skabe"en"mangel"på"OAS.""Der" ligger" altså" en" udfordring" i" forholdet" mellem" den" forståelsesmæssige" kløft" og"patientens"mulighed"for"at"opnå"OAS.""
Samfundsmæssige konventioner Vi" vil" nu" se" på" hvordan" samfundsmæssige" konventioner" omkring" helbred," kan" præge" en"patients" brug" af" telemedicin." Vi" har" i" analysen" argumenteret" for," hvordan" enkelte"meningsdannere" kan" påvirke" subjektets" opfattelse" af" en" teknologis" brug" og" formål."Meningsdannere"kan"derfor"være"med"til"at"skabe"narrativet"omkring"telemedicin"og"dets"berettigelse" i" samfundet," og" dette" kan" have" direkte" indflydelse" på" hvordan" patienten"konstituerer" telemedicin." Da" dette" er" vigtigt" for" hvordan" patienten" opnår" OAS," gennem"telemedicin," ser" vi" meningsdannere" som" værende" vigtige" for" det" enkeltes" patients"muligheder"for"dette."Disse"meningsdannere"ser"vi"som"subjekter,"der"har"en"social"position,"hvorfra" de" kan" bidrage" med" deres" syn" på" den" offentlige" debat" omkring" telemedicin."Meningsdannere" kan" fremstå" som" enkeltpersoner" eller" institutioner," f.eks." mediehuse,"fagforeninger,"politikere"osv.""Eksempelvis"udtaler"en"politiker"i"medierne,"at"telemedicin"vil"medføre"en"udfasning"af"den"personlige" kontakt" mellem" patient" og" behandler." Politikeren" udtaler" at" den" personlige"kontakt" er" af" stor" vigtighed" for" eksempelvis" ældre" patienter" og" at" det" for" dem," blot" vil"medføre" en" mere" ensom" tilværelse" og" ikke" en" bidrage" til" en" bedre" kvalitet" i" deres"behandling." En" sådan"udtalelse" kan"påvirke"de"ældres" opfattelse" af" telemedicin" i" negativ"retning,"selvom"de"aldrig"har"benyttet"den"givne"teknologi."Et"resultat"kan"være"et"skeptisk"narrativ"omkring"telemedicin,"der"kan"resultere"i"en"manglende"oplevelse&af&sammenhæng"i"brugen"af"telemedicin."
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Der" er" altså" mulighed" for," at" de" meningsdannende" aktører" i" samfundet," kan" påvirke"patientens"mulighed"for"at"opnå"OAS"gennem"telemedicin."""""""
Opsummering I" forholdet" mellem" patient" og" telemedicin" spiller" narrativ" en" vigtig" rolle" for" patientens"forståelse" og" konstituering" af" telemedicin" og"dermed"OAS."Hvis" patienten"har" en"negativ"opfattelse," altså" et" skeptisk" narrativ" af" telemedicin" vil" det" for" patienten" ikke" være"meningsfuldt" at" benytte" telemedicin." Dette" kan" dermed" optræde" som" en" stressfaktor" i"patientens" hverdag" og" skabe" en"mangel" på" OAS." På" samme"måde" vil" et" positivt" narrativ"kunne" bidrage" til" en" meningsfuld" brug" af" telemedicinen" der" kan" tilføre" ressourcer" og"dermed"en"oplevelse"af"sammenhæng."Forholdet"mellem" Telemedicin" og" OAS" kan" påvirkes" også" på" et" højere" plan" end"mellem"patient" og" telemedicin," dette" sker" gennem" politisk" udformning," samfunds" narrativ" og"gennem!den!forståelsesmæssige"udformning."Der" kan" fra" politisk" side" ligge" ressourcebesparende" incitamenter" bag" telemedicinske"projekter," disse" kan" påvirke" brugen" i" en" bestemt" retning" og" derved" påvirke" patientens""opfattelse" og" brug" " af" telemedicin." Samfundsnarrativet" kan" give" et" bestemt" billede" af"telemedicin"og"der"igennem"påvirke"patientens"brug"og"opfattelse"af"telemedicin."Der"kan"opstå" en" forståelsesmæssig" kløft" på" grund" af" telemedicinsk" kompleksitet" hvilket" kan"resultere" i" at" patienten" ikke" opnår" forståelse" af" brugen" af" telemedicin." Disse" tre" forhold"påvirker" konstitueringen" af" forholdet" mellem" telemedicin" og" patienten" og" kan" derfor"udfordre"patientens"opnåelse"af"OAS"gennem"telemedicin.""""""""" "
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Konklusion 
“Hvordan&påvirker&brug&af&telemedicin&patienters&helbred?“""For" at" besvare" vores" problemformulering," har" vi" baseret" vores" forståelse" af" begrebet"‘helbred’" ud" fra"Antonovskys" helbredssyn," der" tager" udgangspunkt" i" både" patogenese" og"salutogenese,"og"vi"har"defineret"telemedicin"således;""
“Telemedicin& er& digital& understøttelse& af& monitorerende,& behandlende& og& uddannende&
sundhedsfaglige&ydelser&mellem&patient&og&behandler,&over&afstand”""På"baggrund"af"denne"forståelse,"har"vi"defineret"telemedicin"som"værende"en"teknologi"og"da" vi" ser" både" teknologi" og"patogenese," som"havende" et" forenklende" syn"på" fænomener,"konkluderer" vi," at" telemedicin" kan" bidrage" til" den" patogenetiske" del" af" Antonovsky’s"helbredforståelse." Vi" ser" forholdet"mellem" helbred" og" telemedicin," som" både" en" relation"mellem"telemedicin"og"patogenese," samt" telemedicin"og"salutogenese."Salutogenese" tager"udgangspunkt" i" subjektets" fænomenologiske" anskuelse" af" helbred," betragter" vi" subjektet"som" en" repræsentation" af" salutogenese." Da" telemedicin" er" et" udtryk" for" patogenese" og"subjekt"for"salutogenese,"ser"vi"OAS"som"værende"opnåelig"gennem"konstitutionsforholdet"mellem" teknologi" og" subjekt." Vi" konkluderer" at" narrativer" opstår" mellem" samfund" og"subjekt." Dog" konkluderer" vi" at," ikke" alle" subjekter" nødvendigvis" påvirker" samfundets"narrativ," og" at" få" meningsdannere" dermed" potentielt" set" kan" have" stor" indflydelse" på"mange"subjekters"narrativ."Vi"konkluderer"at"telemedicin"og"patient"konstituerer"hinanden,"men"at"nogle"teknologier,"på"grund"af"politiske"motiver"og" interesser,"udformes"og"bruges"på"en"måde"hvorpå"den"fratager"subjektets"mulighed"for"at" "konstituere"teknologien."Vi"konkluderer"at"subjektets"forståelse"af"telemedicin,"er"bærende"for"at"subjektet"kan"konstituere"den."Kompleksiteten"i"udformningen" af" telemedicin," der" er" drevet" af" den" videnskabelige" udvikling," kan" dog"svække" subjektets" mulighed" for" forståelse" af" den" telemedicinske" teknologi." I" vores"diskussion"konkluderer"vi,"at"narrativer"er"bærende"for"OAS"og"at"positive"narrativer"kan"skabe"OAS,"samt"at"skeptiske"narrativer"kan"modvirke"OAS."Vi"konkluderer"at"telemedicin"
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kan"styrke"eller"svække"subjektets"OAS"både"gennem"sin"udformning,"samt"ved"at"ændre"subjektets" narrativer." Konstitutionsforholdet" mellem" telemedicin" og" patient," og" dermed"OAS,"er"påvirket"af"politiske"motiver,"videnskabelig"udvikling"og"meningsdannere."Dermed"konkluderer"vi"samlet"set,"at"telemedicin"og"patient,"må"konstituere"hinanden"i"opnåelsen"af"OAS"og"helbred,"samt"at"dette"konstitutionsforhold"er"påvirket"af"omgivende"indflydelse"fra"politik,"videnskabelige"udvikling,"samt"samfundets"normer"og"konventioner.""" "
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Perspektivering Vi"mener,"at"der"i"udviklingen"af"telemedicinske"teknologier"er"en"række"forhold,"der"skal"tages"i"betragtning,"hvis"det"skal"have"en"positiv"effekt"på"patientens"helbred."Som"udviklingen"af"alle"store"teknologiske"projekter"er"det"nødvendigt,"at"gøre"det"klart"om"man"som"udvikler"har"den"samme"motivation"og"mål"som"ens"brugere."Dette"er"vigtigt,"for"at"skabe"en"fælles"forståelse"for"hvorfor"netop"denne"teknologi"har"sin"berettigelse"i"samfundet."En"sådan"fælles"forståelse"må"være"grundlaget"for"udviklingen,"hvis"ikke"man"skal"ende"med"skulle"forsvare"sine"motiver"over"for"utilfredse"brugere."Vi"mener"i"denne"forbindelse"ikke"at"telemedicinske"tiltag"kan"udvikles"på"baggrund"af"et"teknologisyn,"der"hylder"det"nyeste"og"mest"avancerede"og"derfor"tilsidesætter"brugerens"subjektive"behov."Med"denne"holdning"tilslutter"vi"os"Langdon"Winner:"""
“Hvis&det&moralske&og&politiske&sprog,&vi&anvender&til&at&evaluere&teknologi,&kun&omfatter&
kategorier,&der&har&at&gøre&med&værktøj&og&brug&og&ikke&også&afspejler&en&opmærksomhed&på&
den&mening,&som&designet&og&arrangementet&af&vore&artefakter&har,&så&vil&vi&stå&blinde&over&for&
forhold,&der&såvel&intellektuelt&som&praktisk&set&har&en&afgørende&betydning”&(Winner,&2008,&s.&
53)""I"forhold"til"telemedicinske"teknologier,"opstår"der"en"række"problematikker,"hvoraf"størstedelen"af"dem"ligger"i"at"skabe"en"samlet"vision,"der"tager"højde"for"den"diversitet"der"er"blandt"de"potentielle"brugere"af"telemedicin."Vi"mener"at"en"negligering"af"dette,"ikke"kun"kan"medføre"kritik"af"udviklerne,"men"kan"i"værste"fald"have"helbredsmæssige"konsekvenser"for"de"patienter,"der"skal"benytte"den."Det"er"derfor"nødvendigt"at"udvikle"evalueringsmetoder,"der"kan"tage"højde"for"den"kompleksitet,"der"ligger"i"den"subjektive"opfattelse"af"helbred."I"forhold"til"dette"mener"vi,"at"man"som"udgangspunkt"må"være"af"den"overbevisning,"at"det"ikke"er"muligt"gennem"teknologisk"raffinement,"at"tilgodese"hele"den"samlede"mængde"af"subjektivitet"som"der"eksisterer"blandt"kronisk"syge."En"erkendelse"af"at"hver"relation"mellem"patient"og"telemedicin"er"unik"og"at"denne"ikke"kan"forudsiges"til"fulde,"ser"vi"som"en"grundlæggende"præmis"for"succesen"af"et"telemedicinsk"tiltag."" "
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